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CONSTITUCION 42 . {Autorizado este anuneio por la Comisaria de Seguros)
Di$curso% de S o l y
prosiiiüelad© en oí- Gas su© de Unión Republicana d© CfiHinbcíi
D e s in t e ré s  y  p a trio tis m o  
Señoras y señores: £1 mes pasado tuve ia. 
satisfacción de que me honraran con su visita 
el digno presidente de este Casino, S r. Serra­
no, y el no menos digno concejal, Sr. Reyes, 
invitándome al acto de la inauguración. Yo hu­
be de decirles que tenía precisión de sasir 
para Barcelona, y ellos respondieron que apla­
zaban el acto hasta mi regreso, deferencia que 
agradezco. Hube de decirles más, que Invita­
ran á todos los republicanos, sin distinción de 
matices, y á los socialistas; os felicito por así 
haberlo hecho, y os pido perdón por las moles­
tias que la dilación os haya causado.
Cuantos sacrificios me pida el todo ó 
parte del noble pueblo de Madrid, he.de hacer­
los, porque yo no puedo olvidar ni dejar de 
agradecer, que hace dos años acudió  ̂á mi lla­
mamiento, formando aquella formidable mani­
festación que fué el primer golpe de pique da­
do al Gobierno de Maura y el punto de partida 
para derrocar aquella ominosa situación pólftK 
ca í además, yo no podía, tampoco, faltar á;esta 
fiesta, tratándose de un acto de Unión Republi­
cana, de la qué soy un enamorado, un obsesio­
nado, cual lo demuestran mis palabras y he­
chos. . • . U . c
Cuando, por efecto de mi campana en el fae­
nado desperté de su sueño-ai partido republL 
oor su corrección, se atrajo las smi-
nesar de tas re p e tio s  instancias- 
sentido se me hicieron, estancias á las que une 
resistí tenazmente, por entender que rntob.i- 
eación era trabajar en beneficio de ios repub.í- 
fanos todos, sin distinción de matices, y aimo- 
liízar las aspiradores fundamentales de éstos 
con las necesidades de la patria. (G randes 
aplau sos.)  Merced á esta actitud es”
S S o  éi mayor titulo de .gloria de mi carrera, 
las fuerzas ■ republicanas permanecieron unidas, 
v mientras así actuaron, la victoria premA 
conAíartemente su labor: testimonio de Hlo e| 
f-1 triutifo logrado en las elecciones municipales 
Abr ! y Noviembre, de 1909, que llevaron 
S'/^untamiento madrileño nada menos que 2o 
P i a f e s  r e ,« b ito tó *  J  « f l f t M M L »  
lograda desde la restóu rac.M
largo período sóio, por excepción, se . - -j 
seguido que algunos concejales penetrarán^, 
el cabido municipal.
Mas, desgraciadamente,los republicanos, co­
mo los demás políticos españoles, tenemos el 
instinto suicida de división, de la lucha qivil ó 
interna, y, ápoco, reaparecieron todos los an­
tiguos partidos, grupos ó fracciones republica­
nas, y tales divisiones vinieron á reflejarse en 
las elecciones genérales de Marzo último, sin­
gularmente en Madrid, triunfándose aquí, k  
pesar de ellas, merced á la abnegación y pa­
triotismo del partido de Unión.Republicana, y 
al sacrificio que los candidatos de ésta se im­
pusieron. Conste, pues, primero, mi amor á 
la Unión Republicana total; y segundo, que 
nunca la ambición personal se ha reflejado 
en mía hechos, ni ha impulsado ó torcido mi lí­
nea de conducta. Tengo interés en que cons­
ten estos hechos, porque de ellos deriva el ti­
tulo y la aiítoridad que ostento para seguir pre­
dicando la Uriión Republicana, á pesar de fal­
tarme méritos de otra clase. (A plausos.)
jCu U nión  M ep u b lieu n u , N ecesi­
d a d  d e  s u  e x is te n c ia  
Y d* í& Unión Republicana os voy á hablar.
Empiezo por felicitar á este Centró, por Levar 
cmpivzu fy  el, dar mi parabién á
fracasado y quebrado de todo punto. Pero tam­
bién estamos en crisis los republicanos, yaque, 
aparentemente curados, durante un momento, 
del instinto suicida de la división y la lucha in­
terna, que siempre nos han minado, reaparece 
y obra sobre nosotros con una fuerza, á prime­
ra vista aterradora, en los instantes actuales; 
pues bien, yo djgo que, ó bien reobramos to­
dos enérgicamente contra este espíritu de divi­
sión y de lucha, y nos unimos cordiai y estre­
chamente, ó se habrán perdido para mucho 
tiempo' los esfuerzos realizados, los efectos de 
las victorias conquistadas y la confianza qüe el 
país en nosotros pusiera, y tendremos que re­
signarnos á no regenerar y salvar éste, 
proseguir la propaganda que hace cuarenta 
año:;; venimos haciendo y á dejar para nuestros 
sucesores, la meritoria obra de establecer la 
República en España, si es que para entones! 
todavía éxiste una nación que así se denomine 
(Aplausos.). A ^  / s
d e fe s  y  .Je fa tu r a s
Aquí se ha hablado de jefaturas y de jefes, 
como dando á entender que á éstos son impu­
tables las divisiones del republicanismo. AJgo 
hay de esto, pero no todo se debe á ello. Ciar 
to que los jefes dél ¡partido incurren en grave 
responsabilidad al no exigir, á todo trance, la 
unión de é3te en íes momentos actuales, pero 
ésta responsabilidad alcanza también á los .re­
publicanos todos, al no imponerse á aquei’os 
jefes, y reclamar de los miarnos la timón per 
fecta y comníeta Verdad aueJn diiñrióq v ¡: 
anarquía de arriba es la precursora de la a< 
abajo; pero también lo es que dos -republicano^ 
han de estar, yiestán ya, bastante capacitados 
para ver la necesidad del remedio y obrar 
enérgicamente para que tal remedio se i n 
nonga
S í ; .
de unión que poseen, el partido republicano 
único ya sería un hecho, don jejé%  sin jefes 
y á pesar de los jefes. (G randes ap lau s  
Pero aquella voluntad, desgraciadamente, no 
siempre actúa de una -manera bastante ener 
ajea í
*  Preguntad á cualquier republicano por qué 
motivo no tenemos República, y todos, apso 
iutamente todos, os contestarán: «Por taita 
de unión.» Esta es la voz del instinto. Ahora 
examinad los dos hechos siguientes: Se  acerca 
n n '^ r^ íT to  electoral, v tocios les republicanos 
?osd e'abajoy arriba, se unen para m
cnar contra ai enemigó
S f los republicanos de Tibe jo tuvieran la
¡untad de unirse, á la altura del ínstituo* . __
•drnún y vencerle; pri
m r  hechoTse presentam a  d t ú & t n t e  f e ™ ,  
precúrsora ó compañera t e M f l w a j  P ? ®  . 
ciones y  represiones, y los repiiMicano 
arriba y de abs¡o, como por et»s«lmo seJp>B«n
tal denominación, y sigo por 
la Asamblea dé Unión KepuUHv,oi«c «v. *
y á la junta Provincial del. propio J ar*{íffl 
i,ni.aec.n forAr.fiíítiiido sobre bases sólidas, y
tomando' la iniciativa de convocar para el 11 
de Febero próximo, la AsamMea Nacionaldv.
dispersos los innumerables republicanos que
repugnan calificarse y clasificarse en los gru- 
1 5  existentes, ni, mucho menos, que con- 
i l S S S U d á  entre sí, y d eiw n tro , 
las Vartós organizaciones prpvinciaies atuíno- 
mas liainanns de Unión R e p ú b lica ....La As?m- 
bie convocada, si no sirve para otra cosa ma 
yor, servirá, cuando menos, para acoplar todos 
estos elementos, organizar las fuerzas disper­
san que representan, y aportarlas a; servicio y 4 « ...'s .ii-  «nao rId. n «¡HsnZH f#&U-
Gación”de fuerza, pasa el raied0 , y áo» de am  
ba se pelean, y los de abajo hacen otro tanto. 
¿No es verdad que estos dos hechos, repetidos 
con harta frecuencia,. deberían ensenarnos y 
aleccionarnos? (Ovación pro lon gada).
Estos hechos nos enseñan que los .republica­
nos debemos unirnos, no drcunstanpial y tra!1” 
sitoriamente, sino permanentemente, por io 
menos durante el tiempo que sea preciso para 
conquistar y establecer la Repubuca, y dar la 
palabra al país para que hable y exprese su. 
voluntad en unas Cortes Constituyentes ver­
dad; mas mientras no hagamos esto, que de­
pende exclusivamente de nuestra buena volun­
tad, es decir, de fa buena voluntad de todos, 
cuantos esfuerzos hagamos para acreditar nues­
tra seriedad, atraemos la confianza del país 
v conquistar el Poder, serán infructuosos y 
baldíos, y repito que á esta buena obra fiemos 
de contribuir todos, los dé arriba procurando 
úna organización total del partido repubucano 
y una orientación y programa común, dbdgíHO 
rio para todos hasta la reunión de las.Constitu­
yentes, y los de abajo desoyendo y ábandonan- 
do á los prohombres que intenten lleyútlss por
otro camino. ' ' ’ - n
Como en este mundo no se, consuela sino 
el que no quiere, según adagio vulgar, ¡os 
republicanos acostumbran á consolarse de sus 
divisiones y de sus desidencias, alegando que 
los monárquicos también están divididos y pul­
verizados; esto es cierto, al punto de que e s  
monárquicos liberales no se entienden, á pesar 
de contar con el poderoso sgluíingiifé del Po­
der, y á los conservadores tes ocurre lo pro­
pio no obstante estar sumidos en los horrores 
v somnolencias efe I? digestión de cuanto engu­
lleron y tragaron á su paso por Ips esferas gu- 
bernam entafc; pero esto, con ser. cierto, m 
puede consolar ai país, ni debe consolarnos á 
nosotros, porgue si tomáramos esto por alivio 
de nuestros males, resultaríamos tan ijmtjles 
de igual o peor con-
perturbar, dicha conjunción. Permitidme que 
examine esto, sin acrimonia de níustuna clase, 
con todo el respeto debido á las opiniones aje­
nas y á las personas, y con el exclusivo propó­
sito de desentrañar y poner en claro el error, 
probablemente involuntario, en que están loé 
que tal cosa sostienen.
¿Qué es la conjunción repubíicano-soclalisfá;
Es la alianza del partido socialista con el parti­
do republicano para la realización de un fin 
concreto: la conquista de la República. En ella 
entra el partido socialista, conservando su or­
ganización nacional y su dirección central, con 
su programa y orientación sociales, y sin per­
juicio de su independencia en todo lo que no se 
refiera á la conquista de la República. Para él 
propio partido socialista, la alianza quedará 
terminada en el momento mismo de la procla­
mación de la República, pues, á partir de este 
momento, pasará á ser oposición, estim ulado­
ra  del partido republicano, cual así lo han de­
clarado terminantemente, en repetidas ocasio­
nes, los señores don Pablo Iglesias y García 
Quejido.
El partido republicano, á su vez, debe estar 
en la conjunción como partido español organi­
zado en toda la península, con su dirección 
propia, central y suprema, y con su programa 
de Gobierno para el periodo provisional, ya 
que á él, y sólo á él, corresponderán, una vez 
proclamada la República, la carga, el honor y 
la responsabilidad de gobernar ésta, ásío  me 
•ece que es claro de toda eviden.ria. Pues;ta^unjuncioii repuDíicano-cocís .Si».
empleando términos usuales, una sociedad ac­
cidental, no permanente', entre socialista y re 
publícanos, constituida con el único objeto ae 
conquistar la República, y que acabará 
vez implantada ésta. ¿Cabe dudar de »a nece­
sidad, para el partido republicano, de estar 
unido, con independencia de los socialistas 
mediante un programa común, y organizados 
en toda España para poder gobernar y hacerse 
obedecer? , . . ,
Definida así la conjunción, y dejando a un 
lado el partido socialista, fijémonos en la sitúa 
ctón de los elementos republicanos^en ¡España 
existentes, llamados á integrar dicha conjun­
ción. . * ■ i
¿Están en la conjunción todos los elemeiuos 
republicanos españoles? Yo sólo veo en ella el 
partido federal, con su programa propio y un 
organización más ó menos deficiente, que a* 
canzará, á lo sumo, á ocho ó diez provincias de 
las cuarenta y nueve que integran España, y 
un partido progresista, también con su progra­
ma peculiar, escaso núméro de adeptos y orga 
nización rudimentaria en tres ó cuatro provin 
cias; esto es lo que veo en la conjunción, en el 
momento presente, desde el punto de vista re­
publicano, pues los radicales han desaparecido 
de ella, por virtud de recientes sucesos que no 
quiero juzgar, y el antiguo partido de Unión 
Republicana, si bien convencido de la necesidad 
de la conjunción republicano-socialista, carece 
de representación en el organismo supremo de 
ésta, por causas y motivos que al tal partido 
no le son imputables; total, que la conjunción 
republicano-socialista, desde el punto .de vista 
republicano, es un organismo poco menos que 
vacío ó falto da contenido, dicho sea esto sin 
ofensa ni agravio dé las respetables personan
y es singular que se Se de por muerto y ente­
rrado cuando tales señales de vida ha venido 
dando,
Este partido de Uaión Republicana, trata 
ahora de reorganizarse. ¿Con qué objeto? 
Pues con el primordial de atraer á su seno, si 
es posible, á todos los republicanos españoles, 
crear una organización en toda España, formu­
lar un programa común á todos Ioís repub,ic31- 
nos, va’adero hnsfs la reuión de las Cortes 
Constituyentes; Y. aportar ésta fuerza organi­
zada á !a : conjunción repubHcsno-socieiists. 
¿Qué tiene de particular esto? ¿Qué tiene de 
contrario á dicha con junción ó peí turbador para 
ella? ¡ f ''
■ Si la Uhión Republicana, al reorganizarse 
no consigue realizar la totolidad de Su pensa­
miento, ó sea sumar la universalidad de ios re­
publicanos á un partido único, habrá realiza^ 
do, cuando menos, una grande y fecunda obra 
si consigue sumar en é ste  partido, los restos 
poderosos del organizado en 1993, el sin nú 
mero de republicanos sueltos, esparcidos por 
toda España, que resisten á calificarse y ciasifi 
carse, y los organismos de Unión Republicana 
autonómicos que actúan eri varías provincias, 
organizar todas éstas fuerzas,darlas un progra­
ma común, no para imponerlo á los demás par­
tidos republicanos, sino para que sirva de 
ejemplo y punto de partida y éstos, y llevarlas, 
unificadas, á la conjunción republicano-socialis­
ta. ¿Qué tiene :esto de perjudicial para 1a con-i 
junción? ¿No es, acaso, obligado y necesario 
hacerlo para que la conjunción se robustezca y 
sea una reajidad? . , ; ... ,w \ g  .
Conste, pues, que la Unión Republicana que 
perseguimos es cosa distinta de la conjunción, 
y absolutamente necesaria para que ésta re­
presente una realidad viva, en condiciones de 
actuar; que no es un partido más, sino que en
el '¿-J'
canos, ó sea el partido republicano único, para 
aliarse cort los socialistas; y que, en ebstroues- 
to de no llegar á conseguirlo, la Unión Repu 
blicana será, no un partido nuevo, como falsa 
mente se trata de dar á entender, sino un par­
tido antiguo, de prestigió é historia, reorga­
nizado en toda España, y con un programa co­
mún para gobernar durante el periodo provi­
sional, condiciones que le convertirán en para­
do de Gobierno; no se reorganiza psra susti­
tuir á la conjunción, sino para complementaria, 
robustecería y aportar á ella su savia y su vi­
gor; conste esto. {Ovación.)
M a  A s a m b l e a  N a e j o n a t  
Es de advertir ahora, que, ai convocar la 
Asamblea Naciona* de este partido de Unión 
Republicana, se abren las puertas á todos los 
republicanos de buena fe, que convencidos dé 
la necesidad dé esta unión, se aparten de los 
demás partidos hoy existentes, con el firme 
propósito de no reingresar en ellos, ni acordar 
se de su3 ideas particulares hasta el momento 
que la República convoque Cortes Constitú 
yfentes, én cuyo seno podrán hacerlas valer 
como estimen Oportuno; es de advertir, igual 
mente, que á los afiliados á él, nada sé Ies 
exige, como no. sea la sumisión temporal 
programa común, y la obligación de acatarlo
El autor de la T eoría d e l h echo j a r  m e o  
individual y social,áe. E l Colectivism o Agrá- 
r/o,de los E studios Ib ér ico s , de O ligarquía y  
C aciquism o  y de tantos otros libros hondbs y;
afirmar, que Costa padecé una atrofia muscular 
complicada con una hemorragia cerebral, que 
ha tenido por consecuencia' una hemiplegia. 
Esta es la enfermedad digámoslo así de
Costa,y yo no he de discutir la realidad y verr. 
dad de? diagnóstico. Pero, á fuer de profano, 
voy á permitirme saltar por encima del dicta­
men científico y buscar la causa dé la agrava­
ción de su dolencia, en algo que los libros de 
Patología no dicen siempre y que trastorna' 
los centros y la red nerviosa, tan profunda­
mente como pudiera trastornár la capá terres­
tre ún violento terremoto.
Joaquín Costa séjhiuere'de tristeza y de des­
aliento. Lo mata, de un lado, su gran corazón, 
dolorido por las desgracias de la patria*, de
La Fábrica dé Mosaicos hidráulicos más antigua 
d de? Andalucía y de tmy.ov exportación
— D E  =
Baldosas'de altó y bajorrelieve para ornameraa- 
5n; imitaciones á mármoles.
pór ¿Igúnosi----------
én belleza, calidad y colorido.
; Exposición: Marqués de Lados, 12. 
Fábrica: Puerto., 2 .—MALAGA.
dades que lo dirigen. Por esto á minie extraño 
que, en reciente documento, afirmaran menas 
personalidades que tras ellas, ó, mejor, tras 
del Comité de conjunción estaba España ente 
ra. ¡España entera! Pues entonces—une pre­
gunté yo - , ¿por qué no derriba el régimen y 
proclama ia República? (G randes y p ro lon g a­
dos ap lau sos .) No; no nos paguemos de fra­
ses, porque éstas sólo sirven para engañarnos 
v engañar á los demás, involuntariamente; ¡a 
o-sociáM a, desde el pun- 
falta de contenido,
parabién á las entidades convocantes da dicha
A!7u n tó n R ep u b lican a  es 1
urgente, porque en el .presente momento todo 
está en crisis en nuestrajpairia.^Lo está el re-
la
dicíóh qúé Yo ya sé qué esfo^ de la di-
gimen, por su origen, debido á un golpe 
fuerza por su política desastrada, causa oe la 
pérdida de las Colonias, de la ruina que amena­
za alpais, y. dé ls emigración que le desangra; 
lo están los partidos turnantes: el llamado con­
servador, por su historia inmoral y negra, y el 
iiburaipor sus, divisiones y subdivisiones inter­
nas, por su falacia, y por el incumplimiento to­
tal v completo de sus programas; lo están Jos 
elementos sociales todos, por su desorganiza­
ción su imprevisión y su inconclencia; lo están
buena
visión es un mal de nuestra raza, debido, en 
gran parte, á circunstancias de carácter hist o­
ries, mas un partido que se llama. y es de pro­
greso, ha de demostrar condiciones suficientes 
para sobreponerse á él y dominarla, y esto, 
vuelvo á decir, únicamente de nuestra 
voluntad depende.
j tui c o n ju n c ió n  r e p u b f i e a n o - s o *  
e ia l is t a »  ,  . ,  v , T  í
Mas se objeta que el partido republicano eA- 
t.á ya unido, por medio de la conjunción repu­
blicano-socialista, y que hablar de Unión Repu-nor último las fuerzas clericales, cuya jnfluen- jblícanors ciallsta,  e napiar ae u icía, ejercida sobre el paiá & través de siglos,ha iblicana equivale á destruir, ó por lo menos,
yeng»nar
conjunción republican -s ch 
to de vista republicano.está 
y éste debe completarse, necesaria y urgente­
mente, para facilitar el medio de cumplir sus 
compromisos y salvar y redimir á España. .
Es conveniente, ante todo, que el Comité de 
conjunción, se persuada de la convenienpigyle 
procurar el reingreso de los radicales 
so s .)  . , . ,
Yo no quiero averiguar la importancia, el 
valor de esta fuerza; me basta saber que exis­
te,y  considerar que hada tienen que ver los r *̂ 
dicales de toda España con lo que hizo ó dejó 
de hacer, la mayoría del Ayuntamiento de Bar 
celona. {Aplausos.)
€br(¡¡anl$actén d e l  p a rt id o
d e  U n ió n  M e p u M ie a n a
Pero esto no basta; existen los restos del 
partido de Unión Republicana, fundado en el 
Teatro Lírico, en 1903, hoy por hoy desarticu­
lados entre sí por haber quedado dicho partido 
acéfalo, por dimisión de su elemento directivo, 
después de celebrada una As&jpidea y djsúeUa 
dimisión Que vino en momento y circuns­
tancias que hicieron de todo puntó imposible el 
reemplazó del organismo central disuelto. Los 
miembros dispersos dé este partido de Union 
Republicana, á pesar de la falta de dirección 
suprema, han seguido funcionando en muchas 
provincias de España, con tanto prestigio y 
éxito, en algunas de ellas, como qúe, en Ma­
drid, lograron los republicanos unionistas en 
¡as últimas elecciones municipales, el triunfo 
da 14 concejales. Este partido de Unión Repu­
blicana ha contado en su seno, no hace un año, 
á respetables personalidades que figuran en el 
Comité de la conjunción republicano-socialista,
defenderlo- es dé advertir, además, que en 
dicho partido tendrán sitio, adecuado á sus mé 
ritos, cuantos á él acudan, pues los que han 
i ¡ornado sobre sus hombros la tsrea de reorga 
nizarlo, sólo aspiran á la gloria del éxito y 
3atir el r e c o rd  del sacrificio. {Aplausos.)
Y es de advertir, por último, que en 
Asamblea Nacional convocada, la soberanía 
de ésta será absoluta en todo lo que se propon 
ga realizar y realice en beneficio d e , la Unión 
Republicana y de la conjunción republicano- 
socialista, únicos puntos indiscutibles. (Gran 
d es ap lau sos).
Yo felicito nuevamente á ios qvta han tO' 
mado sobre sü3 liómbfoé la pesada' carga de 
preparar la Asamblea Nacional, convocarla, 
y  se han impuesto, para ello, sacrificios perso­
nales y pecuniarios que espero serán corres­
pondidos.
En la crisis porque atraviesa el partido repu­
blicano, es menester que todost fós correligiona­
rios se penetren de que en sus manos está el 
porvenir de la Libertad, de la República y de 
España; el partido liberal, llamado en momentos 
críticos al Poder, en calidad de bombero, para 
apagar el incendio provocado por Maura y su 
desatentada política, y creado per los republi­
canos y demás elementos progresivos, durará 
en el Gobierno lo que el incendio dure, extin­
guido éste, caerá aquél; el partido conservado^ 
si el partido republicano sigue en crisis, volve­
rá al Poder, caído el partido liberal, con Maura 
y La Cierva á la cabeza; si los republicano* 
abandonan su3 querellas y se ponen serios, es 
posible que, más ó menos tarde, vúelva=aí Go; 
bierno el partido conservador, pero será sin 
Maura y sín Cierva; ved cómo en nuestras ma­
nos está el porvenir de la Libertad, {Aplau­
sos).
Y en cuanto al de la República y de Ja pa­
tria, ye auguro que estando estrechamente uni­
dos todos los republicanos, para hoy y para 
mañana, bajo un programa racional y práctico, 
y aliados con los socialistas, el pafa, que sólo 
desea verse bien gobernado, vendrá á nosotros 
espontáneamente^ y con él las fuerzas llamadas 
á decidir en las grandes crisis, y la República 
nacería sin violencias iji grand®3 esfuerzos.
D e' lo contrario, despidámonos, por ahora, 
de la República, y desistamos del noble empe­
ño de; renovar á España. {Ovación estrilen; 
(tesa.)
de los que pudieron ser los mandatarios y eje­
cutores de su magnifico programa redvna r 
Costa, filósofo y pedagogo, como Fichih y 
como Emersón, como Laíayette y hraíikun,pe­
to menos feliz que ellos, no ha vi^to, ni tal vez 
verá, los frutos que en justicia debió producir 
su esmerada y fecunda labor ideal, síi abnega­
da y valiente predicación,
Al desastre colonial, sucede el desastre 
económico y administrativo, con sus tristes'se­
cuelas dél hambre, la emigración y la depau­
peración nacional.
La despen sa  n acion al está bloqueada por 
l ^ & t É ^ T U ^ L o s  campos con care 
cer de riegos no están tañ secos como los-co­
razones. Se  pretende galvanizar el ca d áv er  
d e l Cid, montándolo á caballo del B ab ieca  de 
las aventuras africanas y poniendo en sus ma­
nos momificadas una nueva espada de Bernar­
do qué ni pincha ni corta. Aquellos manés de 
O bsrrú s y Ensenada,de Campomanes y Aran- 
da, de Flores Estrada y Jovellanos, evocados 
oor Costa, no aparecen por ninguna parte. Los 
españoles, lejos de defender á la patria con ios 
lib ros en la mano', conspiran contra su pros­
peridad, fomentando el absen teísm o ru ral  y 
el bu rocratism o , hijos legítimos del caci­
quismo.
juaquín Costa se muere de tristeza y 
aliento. ¿Recordáis aquella conjunción del blo 
que que solicitó el auxilio del gran pensador 
para su.car adelante menguados proyectos de 
cofradía, disfrazados con el nombre sagrado 
del interés patrio? ¿Lo recordáis? Aquella con­
junción llamó á Cosía y el gran aragonés, cán­
dido y crédulo, como todos los genios, puso si 
palabra de apóstol y su ciencia de sabio, al ser­
vicio dé un puñado de histriones. ¡Gran triste 
za debió ser la suya, cuando se convenció d< 
que le habían engañado, poniendo su glorioso 
nombre de pantalla encubridora de un negocio 
vulgar! . ,
¡Gran tristeza, verse calificado de loco por
H ; ^ IS
' de Lo.terias'
^ ; r . 1*1. ■: : -~r—- ;
U e r r e a p & n d e n e M i  p a r t i c u l a r
—
t e
los mismos que días antes le reputaban como 
un santo, como un Cristo social! Así,pues,pon-:j 
gamos la mano sobre el corazón, deploremos
unos nuestra apatía, lloren otros su 
pero éonvengan todos en que el insigne escri­
tor no muere sólo por virtud de sus lacerias 
orgánicas, sino por algo que las agravó y que 
es la miseria moral de todo un pueblo.
Gemid hispanos. . \
todos en él pusisteis vuestras mancji.
Se  ha hablado de otorgar á Cosía únriioma- 
naje de gratitud, '.bhte* de que muera, ¡misera­
ble humanidad! ¿Porqué te acercas con proyec­
tos de necias alharacas al lecho del justo? 
¡Respetemos el dolor y la tristeza de este 
modelo de españoles, de este hombre que es al 
par un genio y un alma ingénua! No te  compa­
remos á uno de esos histriones literarios y po­
líticos, para quienes son de rigor esas mise- 
riucas de la vanidad.
Haría Dios una gran justicia con guardarla 
vida y restaurar el vigor de este hombre ex­
traordinario, que se sale por su grandeza y 
austeridad del marco ruin de la sociedad con­
temporánea. Haría un gran bien á España, tro­
cando ou joven, sano y fuerte al prematuro y 
angustiado anciano que se muere de melanco­
lía en un rincón de la hidalga tierra arago­
nesa.''- -?iÓL'vAV;-''í
Pero si asi no fuese; si los días de Costa es- 
tan contados; si e l  gran solitario se va para no 
volver más, deber nuestro es honrarle propa­
gando sus ideas, difundiendo sus libros, imitan­
do su ejemplo, esparciendo por España el pol­
vo luminoso de sus doctrinas redentora,
El mejor consuelo que pudiéramos llevar al 
afligido espíritu del honrado pensadouseria es­
te: Haz por yA/r m aestro ; véncete á  ti m is­
m o; v en ced  la  m ater ia : pero si lio puedes, si 
la escarcha del egoiamó colectivo, congeló tu 
hérhioso corazón, muere tranquilo: tus discípu­
los no te olvidarán y ia historia te hará justi­
cia,»
Pascual Santacruz
Mi distinguida señora: 
la impaciencia me devora 
y no vivo de este modo,
' t a ü í v H t e ?  ;
Ese amor que me profesa, 
y que á mí no me interesa, 
me pone en un compromiso.
(Ya sé que va usted por esa 
pasión honda, al paraíso).
V OÚ1L ’lJ * *í <TT '•>
Yo adoro á una criatura 
que me quiere con locura, 
y como llegue á advertir 
lo de usted, con la ruptura 
me vá á qu itar de vivir.
Su proceder, deductivo, 
es poco caritativo 
y se me figura extraño, 
pues yo no le dao motivo 
ni tampoco le he hecho daño.
Mi corazón, por entero, 
pertenece á ese lucero 
que es la Gracia  redivivo.
¿Le mando á usted un bombero 
que apague ésa llam a viva?
Por muy terrible que sea, 
esta idea, que es bien fea, 
nació con sinceridad.
No se me ocurre otra idea? 
dicho sea con verdad.
¿ Busque usted en otro amor 
; e lfil fro  envenenador 
que yo no le puedo dar, 
y. trié hace usted un favor 
que yo le sabré pagar.
Que su sombra seductora 
no destroce, como ahora, 
de mi ventura los hilos,
• puess ¿dónde voy yo, señora, 
con sus noventa y seis kilos?
(Ahora, si es usted prudente, 
y rio sé entera la gente 
de qüe es usted propietaria, 
ya la cosa es diferente: 
desecho esta estrafalaria
pasión, que sirve de red 
ó de esp ad a  y de p ared  
á una m uchacha bitonga ,
¡y me caso con usted 
en cuanto usted lo disponga!)
Por el des-interesadoPEPÉTIN
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarén conviene a todo 
«I qué por su profesión lleva viáa sedentaria;? 
por falta de ejercicio no hace de usi ínodo comple^ ¡¿íaicQ̂ . 
to la digestión»—Molina Lar jo 11.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir en c e l ­
dad con los de su cla¿é.
Probad y os convencereis dp la verdad.
Café superior tostado d§l din. Precios econÓ-
f
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Luna menguante el 22 á las 6,21 mañane» 
Sol sale 7,31 pónese 5 ‘13
Senuna 5 .—LUNES 
Santos d e  he y .—San Ildelfonso.
Santos d e  m añ an a .— Nuestra señora de la 
Paz y San Timoteo.
Jubileo para hoy
CUARENTA tHORAS. -  Iglesia de la En­
carnación.
P ara m añ an a .—Iglesia de la Trinidad.
K TINES1 SEMU
de corcho cápsulas para botellas de todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
S L O T  O B D ® S £ Z
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N>* 17 
(«.-mee* M a r q u é s )  Teléfono n.° 311
R I D I C U L O
El ministro de Estado ha pedido al en­
cargado de la Embajada española cerca del 
Vaticano los antecedentes relativos á la in­
terrupción de relaciones entre el Gobierno 
y la Santa Sede.
Cuando esos antecedentes se reciban se
Ham burg-Am erika
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los dfas29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tarapi-
Pro-------  ■*' " ‘ ‘ ■co, Puerto México (Coatzacoalcos) y greso, directamente y sin 'trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Spreewald
;a el 29 de Enero 1910, admite cargade 5,000 toneladas; bu Capitán Schubarth. Saldrá de Málagi
para ios expresados puertos, asi como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabascc, 
Tuxpan, Campeche. L¡—  J,,‘ *’ •“** ”  ' * 1 “- , , aguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos),
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y 3ud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su B od eg a , calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en el año 1870
expende lo
linas; 4 barriles de vino á Gallego; 6 id. de Ídem 




Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadjepeña Tinto 




Una bote! a de 3{4
U2
U4
Vinoe Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50
112
L.c-,v,wc*r& Onnseio de ministros para tratar 
y resolver este asunto.
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes
» Lágrima Cristi
» Guinda * »
» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo » *
» Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » »
Por* partidas precios convencionales









> • . . i . » 3*25
................................................... ............  1‘65
» . . . . .  s> 0‘45
s .......................................» 0 ‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
» > » »
> » > >










¿Pero es que el embajador no trajo to 
dos los antecedentes? ¿Es que en el mlnis 
terio de Estado no se conservan las Notas 
cruzadas entre el Gobierno y el Vaticano? 
¿Es que no están en dicho ministerio todos 
los documentos, todos los datos, todos los 
antecedentes? ¿Q ué nueva comedia se va 
á  representar? ¿A quién se pretende hacer 
creer que á estas fechas desconoce el G o­
bierno esos antecedentes que ha pedido 
ahora ó que dice haber pedido?
S e  retiró nuestro em bajador porque el 
Gobierno se lo ordenó. ¿E s que ignora el 
Gobierno, es que ha olvidado los motivos 
que tuvo para adoptar tal resolución? ¿Es 
que ha perdido los papeles? ¿Es que han 
desaparecido del ministerio de Estado?
La candidez, la credulidad del pueblo 
español es muy grande; pero tiene límites. 
D ecirle ahora que se han pedido á Roma 
esos antecedentes, es tratarle de idiota. 
¿Quién va á creer eso?
D ígase que se quiere distraer á la opi­
nión, añadiendo unas cuantas escenas al 
saínete anticlerical. Di jase que el señor C a­
nalejas está arrepentido de sus conatos de 
independencia y que busca una fórmula pa­
ra deshacer lo hecho, para dar satisfaccio-
Vaticano. D ígase quecos cohafosmí e  ñ1
ca anticlerical, aun no pasando de conatos, 
)idoencuentran los consab s obstáculos tra­
dicionales. M as no se diga que en el minis­
terio de Estado no están todos los docip 
mentos, todos los antecedentes, todos los 
datos de la interrupción de relaciones, por­
que, eso nadie ha de creerlo y porque eso 
ni es serio, ni es correcto, ni es digno.
L a opinión liberal, el pueblo español, el 
decoro público merecen más respetos.
Antes del ostentoso viaje á Mejilla se di­
jo en la corte que el Sr. Canalejas había 
llegado al cénit y que comenzaba á decli­
nar. Si no existieran otros indicios, si no 
se viera claramente que el retablo canale- 
jista está descompuesto, bastaría para adi­
vinarlo esa petición de antecedentes al en­
cargado de nuestra embajada en el Vati­
cano.
Si la cuerda ministerial no se rompiera 
por otras cuestiones, por el retoñar de 
rivalidades, por ambiciones no satisfechas 
por la lucha por las prebendas.se rompería 
por ahí, por la cuestión clerical.
¿No es muy significativo el hecho de que 
el Nuncio haya continuado en Madrid, y 
vaya á Palacio, y sea visitado por el señor 
Canalejas después de haberse retirado 
nuestro embajador?
Q ue el sainete anticlerical no puede pro­
longarse ya, lo sabe el S r . C analejas. Que 
el Vaticano sigue imperando en España y 
que no ha perdido su decisivo influjo en 
las altas esferas de la política, no puede 
negarse.
¿Q ué caminos quedan para ir tirando una 
temporadita? Los que se indican con esa 
pérdida de papeles. El ridiculo, que es mor­
tal de necesidad.
cuícrmodadas en que las condiciones climatoló­
gica» del lugar que reside el enfermo ejerce 
una acción terapéutica decisiva, como lo* agri­
cultores para la siembra y producción de los 
vegetales, aprovechándose déla premura en 
obtener los frutos para realizar precios remu- 
neradores á su constante labor.
Iniciativas de tanta valía podrán ir seguidas 
de otras que levanten el espíritu de las distin­
tas sociedades, que representan las fuerzas 
vivas de ia provincia, para fomentar el bienes­
tar y la riqueza de esta región, que posee gran­
des cualidades naturales y por la apatía de sus 
hijos no alcanza él lugar que se merece y al 
que todos debemos contribuir.
E nrique Vilchez .
Málaga 20 de Enero 1911.
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Noticias locales
R E F O R M A  U T I L
Servido meteorológico
Sabemos que por iniciativa de don José Ro­
dríguez Spiteri, en su doble aspecto de inge­
niero jefe de la provincia de Málaga y presi­
dente de ia Sociedad de Ciencias, se va á im­
plantar una red de estaciones meteorológicas, 
que ascenderán probablemente á 30, situadas 
en los faros de la costa de la provincia, desde 
Punta de la Doncella (Estepona), Calaburra, 
hasta el de Torrox; siguiendo después por los 
puntos e s trá b ic o s  de los límites, como Ca­
sares, Gaucín, Ronda, Sierra-Yeguas, Alame­
da, Cuevas del Becerro, Archidona, Alfarnate, 
Puerto de Zafarraya y Maro. Situándose las 
restantes en los puntos intermedios que se con­
sideren más apropiados, como Coín, Yunque- 
ra, Antequera, Alora, Venta de Galvey j 
otros.
Constarán de anemómetro, pluviómetro, ba 
rómetro registrador y termómetro de máxima 
y mínima.
Se  cuidarán de llenar diariamente los boletl 
nes de que al efecto se proveerán los depen­
dientes del Cuerpo de Obras públicas en los 
lugares donde se instalen y encargándose la 
cuita Sociedad ya mencionada, de hacer los 
resúmenes y deducir la media, diaria, mensual 
y anual de las temperaturas en las costas, re­
giones medias y más altas, la dirección de los 
vientos y su velocidad, la cantidad de lluvia en 
las sierras y valles, y las presiones á las dife­
rentes alturas.
Sin duda alguna tan compleja y nutrida red 
pondrá á esta provincia, bajo este aspecto, en 
el primer lugar de los de España, rivalizando 
ventajosamente con los más adelantados del 
extranjero; sacando de ello gran provecho,, 
tanto la medicina para la curación de muchas
Tomador.— A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el co­
nocido tomador Antonio Torres Moreno (a) 
C abrera .
Armas. -  Por los individuos dél cuerpo de 
vigilancia les fueron ayer ocupadas á José Me­
llado López, Francisco Paníaga Luque y José 
Olmo Bonschera, diferentes armas que usaban 
sin licencia.
Detenidos.—Por una pareja de Seguridad 
f?fihPnyaX?í.á§íeÜj^2SJ7.ri in9Ílco Ahumada Ca 
sorprendieron con dos tablones qué habían ro­
bado de los almacenes del Teatro Vitai-Aza.
Guardia herido.—Ayer fué detenido y pues­
to á disposición del Juzgado municipal, un in­
dividuo llamado Luis Antón Díaz,que al inten 
tar ser cacheado por el guardia de Seguridad 
número 31, se dió á la fuga, arrojando una na 
vaja que tenía y que vino á dar al citado guar 
día, hiriéndole en una mano.
El agente de la autoridad fué curado en la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas del 
cuerpo de Seguridad fueron ayer conducidos al 
Asilo dé los Angeles, cuatro individuos que 
mendigaban en la vía publica.
Dos fresco s.—Ayer fueron denunciados al 
Juzgado municipal dos individuos llsmados Eu 
genio Román Hermida y Antonio Macías Jimé­
nez, los cuales peuparpji durante hora y media 
un cCC.he de punto, negándose después á abo­
nar su importe.
Un herido.—Francisco Martin Villalón Sé 
presentó ayer á un agente de Vigilancia, ma­
nifestándole que hace dos meses se le disparó 
casualmente en su domicilio una pistola, hirién­
dose en la pierna izquierda, lesión que por no 
haber recibido asistencia facultativa se encon­
traba en mal estado.
El herido fué conducido al Hospital provin­
cial, donde quedó encamado.
El S r  Armiñan. - En el expreso de la ma­
ñana llegó ayer á Málaga el Director general 
de Obra» públicas y diputado á Cortes por el 
distrito de Archidona, don Luís de Armiñán.
En la estación fué recibido por varios ami­
gos políticos.
Al medio día se celebró en Hernán Cortés 
un almuerzo, al que asistieron, á más del señor 
Armiñán, el Alcalde señor Albert, el Gober­
nador civil señor Sanmartín, el presidente de 
la Diputación señor Durán y varios amigos del 
diputado malagueño
Este permanecerá algtinps días en nuestra 
capital, regresando nuevamente á la Ccrte.
De correos.—Ha sido destinado á esta Ad­
ministración de correos, nuestro particular 
amigo el oficial quinto de dicho cuerpo, don 
Federico del Río Armenta.
Sin o fic in as .-P o r celebrarse hoy el santo 
del rey, no habrá despacho en los centros ofi 
cíales.
Niño lesionado.En la calle de la Cruz Verde 
riñeron ayer varios muchachos, resultando uno 
de ellos, á quien otro dejó caer de un empujón, 
con la fractura del brazo.
El lesionado que se llama Rafael Vallejo Ji 
ménez, fué curado en la casa de socorro del 
distrito, pasando después á su domicilio.
Pedrada.—El niño de siete años José Do-
ag<
tom acu l d e  S á iz  d e  C arlos .
Clínica Roseo
El niflojuanito de siete años de edad, hijo 
de don Juan Berzosa, conocido industrial de 
Málaga, que vive en la calle Cristo de Ja Epi­
demia, número 30, ha venido padeciendo des­
de la edad de nueve m eses  de una afección de 
los bronquios, con ataques asmáticos, piuy ra­
ros en la infancia, que le producian fiebre y le 
obligaban á guardar cama varias veces al mes, 
en un estado inquietante para ios padres.Cuan- 
tos tratamientos médicos se aplicaron al enfer- 
miío fueron ineficaces; ninguno consiguió dete­
ner el curso de la afección. En este estado in­
gresó en la Clínica Rosso y como allí siempre 
ocurre, modificóse desde luego el estado del 
pequeño enfermo, hasta tal punto, que desde 
su ingreso, hasta que recibió el alta, completa­
mente curado, grueso y colorado, no tuvo sino 
un ligerisimo ataque, á consecuencia de dos te­
rribles mojaduras que sufrió ei niño. Sus reco 
nocidos padres, Juan Berzosa y Enriqueta Mo 
ya de Berzosa.—Testigos: José Medina, Pres­
bítero. Rafael Carbón. Eugenio Rosillo. 
¡¡¡Agua de Abísínia <Luque»!!I
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño 
res Pládena y López, Horno 14.
A todos
Fernando R odrigues 
S A N T O S ,  14 — M A L a G a , 
Establecimiento de Ferretería, Extería de C e­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con pre?ícE tmy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 —3 = 3 ,75—4,50 —5,í5—6(25—7—9— 
10,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
B álsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
R e a l  C o m p a ñ ía  A s tu r ia n a  de M inas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
e® tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo pora gas y agUa
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
lobería de Zinc para ventilaciones de i¡¡
Esta Compañía garantiza sus trab ajos.»P ídanse  presupuesto*
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rentería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
.L a  A .le g r ia
Restauran! y  Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, M arín García, 18
Líneas de vapores correos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
M itíd ja
saldrá de este puerto el 23 de Enero, 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, MeíiUa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
ádmí
El vapor trasatlántico francés 
Algérie
saldrá de este puerto el 2 de Febrero para Mon­
tevideo y Buenos-Aires.
los que padecen de g r a n o s  r o jo s , d e  a c n é  d e  
fo rú n cu lo s , d e  a b s c e s o s , d e  l la g a s  supu-
que exista su p u ración , aconsejamos vivamen 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo en tero.
Exíjase la verdadera marca de 
COIRRE (de París).Ai fábrica;
mínguez fué ayer curado en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, de una herida contu­
sa en la cabeza, que le produjo de una pedra 
da otro muchacho de su misma edad, en la ca­
lle de la Victoria.
Obrero lesionado.—En la casa de socorro 
del distrito de ja  Merced, fué ayer curado Ra­
fael Muñoz Gabiño, de una herida contusa en 
la piano derecha, que se produjo trabajando en 
una casa de la c§lle de Tprrijos.
Beodo que cae. En la casa de socorro de 
la calle dé Mariblanca fué ayer curado Mi­
guel Miranda Millán, de una herida contusa en 
!a cabeza, que se produjo de una caida que su­
frió en la Plaza de Riego, en completo estado 
de embriaguez.
Defuneión. -A y e r  faliecié en Málaga el se­
ñor don Manuel Espino Gómez, jefe dé Conta­
bilidad de la» oficinas de le Compañía de luz 
eléctrica.
La conducción del cadáver se verificó ayer 
á las dos de ja tarde, asistiendo al acto nume­
rosos amigos del finado,
Hoy tendrá lugar el sepelio.
Enviamos á la familia del finado la expresión 
de nuestro pésame.
público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta E l P opular , en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l q u i l a
una cochera en la calle de Josefa Ugarte B a­
rrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilía 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Propietarios
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una seca­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rusticas y ur­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho; Azucena 1, bajos.
Una cura notable
Aunque haya abierto su clínica hace pocos 
días el oculista fraancés doctor Augusto Nico­
lás, obtiene ya resultados maravillosos con su 
tratamiento vegetal y especial.
Citaremos hoy el caso de la señorita Rosalía 
Aguijar, de 15 años de edad, que vive en casa 
de su tía doña María Aguiiar/ Calzada de la 
Trinidad 139, Málaga; esta joven había perdi­
do enteramente la vista del ojo derecho, que la 
hacfa sufrir horriblemente, y qn especialista 
consultado había dejado entender que perde­
ría §1 ojo,
A pesar de este pronóstico sumamente gra­
ve, con algunos días de tratamiento vegetal y 
especial del oculista francés doctor Augusto 
Nicolás, Martínez de la Vega 6, (antes Bolsa) 
Málaga, la joven ya no sufre, ha recobrado la 
vista y está casi curada del todo,
El oculista francés consulta por correo.
El vapor trasatlántico francés 
Provence
saldrá de este puerto el 4 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo v Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul„ Peiotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y pera Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordóse 
Buenos Aire»,
Para informes dirigirse á su consignatario dos* 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos. 26, Málaga.
Centro Barcelonés efe Seguros 
R a m o  d e  Q u in t a s
Setecientas cincuenta pesetas
que podrán depositar en donde quieran, concediéndoles un plazo para pagar los 
depósitos, hasta el día l .°  de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota.
Redime este Centro á los excedentes de cupo que sean llamados á filas para cu. 
brir bajas.
Para informes y suscripciones á la Dirección ó al señor Delegado don Francia 
Blancat, Carmen 56. C0
Anuncio autorizado por la Comisaría de Seguros en 27 Octubre de 1910,
f§J
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núir.s. 11 y 1 3 .
^ c s s s s ^ B H s S s S
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Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados,
dera á 9, Jere* c\_ * M pías, a rifea  de ifE s
litros.
Dulces Pedro Ximen á 7\l% Moscatel ágrlma, 
Málaga color de 9 en adelante,
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino é  3.
TAMBIEN ss vende un automóvil de 20 caba­
llos, us¡ alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una *-rensa hidráulica de gran potencia- y 
una báscula de arco para bocoye*.
. TAMBIEN se vesde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harías ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Ipas de Lanjarón
Sesnanaimeníe se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y s®-
S E G U R O S  C O N T R A  I N C E N D I O S
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
« !  Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
Capital desem bolsado..................................Francos 2 .0 0 0 .0 0 0
Reservas efectivas . . . . . . .  » 2 5 .2 7 5 .0 0 0
tn Capitales asegurados inraníe 1909........................................................  pS con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior.
s  Primas cobradas durante 1909 ........................................................ .....  p




a  &  Número de los asegurados durante 1909 . ............................ ' , p








El capital social de francos 2.000.000 y las reservas de 25 275 
-  gurantías efectivas y reaUz^bies de momento de francos 27.275 000, ínvertidó^eñ" ñ b
M propietarios siniestrados, la imponaute cantidad de francos 341.2^274^09* pagado, á 512. 





sur J f f i S o ! 6 P m  l0‘  m
iní«c“to™ ?8erVaí,V0 •Be«  para e rfe ro M a i»
Mezclada con vino, es un poderoso tón 
constituyente
Cura las enfermedades del estómago 
das por abuso del tabaco.




Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
ricíe¿nC*0*a ° Ĉ ° í̂as  ̂Pa8*°» desaparece la icíe-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
A ,  R U I Z  O R T E G A
Cirujano dentista
S9 construye desde un diente hasfa una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta sos de más alto pred», y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14
al la o del establecimiento de «La Estrella»
Un incendio.—En el monte conocido por 
P alom ino , de Sierra Bermeja, en el término 
municipal de Estepona, se declaró el viernes 
último un inpendio, que reporrjó más de una 
hectárea de terreno poblado de pinos.
De estos se quemaron ó flamearon bastan­
tes siendo las pérdidas de alguna importancia.
civil del puesto de Estepona tra­
bajó en unión de algunos vecinos de aquellos 
contornos, en la extinción del incendio, lo que 
se consiguió á las pocas horas.
Ocupación de armas.—Por la guardia civil 
de los puestos de Canillas de Aceituno y Te- 
ba, les han sido ocupadas, respectivamente, á 
los vecinos Miguel Pérez Hidalgo y José Cos­
ta Campos, diferentes armasque usaban sin r 
estar provistos de las correspondientes licen* 
cía»,
jucis C á p s u la s  
d e  Q u in in a  d e  P e lle t ie r ^  
s o n  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  Fiebres, l a s  Jaquecas, 
l a s  Neuralgias, l a  Influenza, 
lo s  Resfriados y  l a  Grlppe.
Exigir el Nombre:
todas
ti Caceta día 21
Sum ario
d e f s í f } '  p C¿ ncii Ie,ía*“ RecePc¡ón por el rey  
“J :  G\F - Doade van Troostwijk enviado ex-
S E S K »  y- mi*iÍ6íro Pienipotendario en esta corte de la reina de los Países Bajos.
rtn'i , j lenua  decretos declarando jubila­
do á den Federico García Potón, segundo jefe de 
a representación del Estado en el arrendamiento 
de tabacos: nnmhrn«rin en Comisión, segundo; o b ando,
jefe de Ja ídem id id. á don Adriano Contreres y
Vilches, ingeniero dé Minas; nombrando adminis- 
n°» de 1? provincia de Bar-
y> »*>  y por traslación,, jefe de administración de cuarta clase de la 
sección de Inspección de la Dirección geieraf de
dez y C p r S f  mPUeSÍ° S Ó d° n Bermudo Melén- 
Instrncción pública y B ellas Artes — a* 
creto creando en el doctorado de l f  facultad dt 
trópica?8 18 CátCdra de Parasit°Iogíay Pata ogla
Otro jubilandp á dpn Manuel Menéndez v Es
cU .ed .T c-T -"8
tres yeces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario. 
a , ’̂ ^ Í orna*ero á quien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario tie-
pesetas* ^
a g I n t e f T l r n n w f f n'te p o- el público. Los
contribuyentes sino *t8 ^  Pueden cobrar á los 
por cualquier " Vo «presado. Otra suma, 
que to ' - - concepto de apremio ó embargo
- --era, representaría una exacción ilegal y 
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las cantidades correspondientes á cada cla­

















234 ptas. 702 ptas.
175*50 » 526‘50 »
117 » 351 »
58‘50 » 175*50 >
46*80 » 140*50 »
35*10 » 105*30 »
23*40 » 70*20 a
11*70 » 35*10 i
5*85 » 17*55 »
1 ‘95 » 5*85 »
0 ‘97 » 2*91 *
andaluces
erpo
. „ de & S5 perlas 
de venía en todas las farmacias Unico imporfadorr ENRIQUE PR1NKEN, MALAGA
M e x  c a n d a s
de ingenieros geógrafos,
Utro nQHijjrflndOi con*  ̂ .
gepiero jefe d* — . -  ̂,ascenso de esca?a, in
efínT»-' ' / c£unda clase del Cuerpo de in- 
-  F ñmp J n 6&r̂ Í0?A don J ° 8é García y González, 
t™ ! { A Re! ’ decret0 autorizando el minis- 
mente f i í  ,deP f  tar"ento para destinar temporal­
mente á la Jefatura del servicio central de seña
an ingeniera subalterno de los que
Por ferrocarril llegaran ayer á Málaga las 
siguientes;
56 bocoyes de aceite á Guerra; 1 barril de 
vino á Cabo; 27 id. de id. á Iglesias; 30 cajas 
de azúcar á Rico; 107 id. de id. á idem; 110 sa­
cos de trigo á Castel, 7 cajas de jabón á Fer­
nández; 10 id. de id. á Gómez; 7 id. de id. á 
Escudero; 100 sacos de trigo á La Malacitana; 
10§ sacos de harina á Moral; g bocoyes de 
aceite á Moral; 10 id. de id. á Máudán; 167 sa­
cos de salvado á Orden;3 cajas con anís á $a*
SíeTaT de obíaT <te la * * * * * *
men como minerales ele cobre, para los efectos 
del pago de derechos de exportación ios aue 
S S S K r  hasía el d08 y medi0 P<* ciento deqd 8
De interés para el público
mayores de 14 años que no se hayan 
- - t o d e s u  cédula personal en el año ante- 
nor de 1910, por no haberla obtenido incurren 
enía trmita {Id dupio del vaior de ella, eq de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo r
Ya me cansa® de echar l®s riaños 
sobre los surcos que abre el arao, 
yevo de faena ya muchos añ®a ' 
y estoy cansao.
* l08 dC08 jCvTÍ108
« u n a c o z c h « t o i r p" 7 í ¿  ’
y me he mancao de los dos brazos 
y no soy viejo, 
be ma torcío toíca la espina 
^ t01,C0 er pecho se ma jundío 
y estoy más seco que una sardina 
¡mas consumió!
En ei invierno me qtteo tieso, 
er sol me quema en el verano y der trabajo no tengo un güeso 
ni medio sano.
tentro8n $ md5 i)robe que ,as í°rmigas, tengo mas penas y más afán
/  no me ganan tantas fatigas 
ni un piazo e pan
_ J , 8 !} .11113 zaSales medio esnuicos 
y medio en cueros va mi mujef;
¿cómo remedio mis angélicos? 
¡Sinopuéser!
en Agosto se triaúra el trigo 
por los suores que yo vertí &
cuando lo siego yorando digo:
viSl notes pa raí!
auitp ,nAe!r8LmbT >  y° ,e dí escarda, qmte los bichos y lo regué,
de día y da noche yo fui su guarda 
y tó ¿pa qué?
En ca granico, que palee de oro, 
va una gótica de mi suor 
y cuand® en la era tengo er tesoro 
entra lo pior.
El amo agarra ia mejor parte, 
ínpfn f  Gobierno que manda aquí, 
luego las deudas... ¡tó se reparte! 
pa tos hay algo ¡menos pa mí!
«siimnfo i * ’ 1f mbra ’ ya espera el tajo, 
siempre con hambre, siempre enritao 
y siempre pa otros. ¡Que no trabajo! 
¡Que estoy cansao!
Autorizado por la Ley de 30 de JTunio de 1887 
Inscripto en el Ministerio de Fomento por R. O. de 5 Enere 1 9 1 0
Dirección General Carmen, número 42, 1/ - - Barcelona
Pueden los mozos asegurarse á este Centro por la cantidad de
j .  Ambrosio Pérez.
V:--
Lunes 23 de Enero de 1911
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M alaga
ABOSADOS
AWena Frant©l®«o, Cald«»ón de la Bafea, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brlales U=f era Sebastián, San Franeieeo 15. 
Calatat Jimé ez Enrique, Andrés Pera», 15 
gano Fioras Roberto, Nísasto Calle 1.
Diaz de S&cobar Nareiso, Cárcer 2. -
Domínguez Fernández Manuel, R  ̂Franouelo 3. 
Estrada Vdaseo Angel, Doctor DávHa « .  
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Vietoala 2 
Marmol Coniferas Rafael, Granada 88.
Martin VelandíaJosé, Alamos 16.
Mapelll Ras.;gio Enrique, Granada 61.
Álaury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Morana Palanca Antonio. Torrljos 113.
Murciado Moreno Jo sé , San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Noeués Rueda Antonio, Moreno Masón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, 01ó*aga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de Jas Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivera Ruíz Carlos, Alcazaoiíla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosario Bergón Miguel, Cerrojo 24.
K>íz Gut iérrez Franeiseo, Granada 61.
'AAij "bez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3. 
c f  * r ,5 Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázqiez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7 
V d ¿4  ABONOS
Carrillo y Compaila, Doctor Dávlla 23.3 
Schwar Juan, S a litre  9; ^
Soeiedad Anónima G ross, Alameda 23. 
abagbría
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luqise J« an> Vn 1 **ACADEMIAS DE DIBUJO
Ffménsz Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Laguniilas 33. ^
ACADEMIA BSPE0CAL DE CO R ITO » y  1 ELBGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Maribianaa ném. 19, 2.°
AFILADOR
Franelseo Chamizo, Torriios 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
VeaJl Feder ico F ., C ister11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actívida d, Capuchinos 16, prindpal.
« — <■ ™ T dOS h o s a d u a n a s
Cabo Joaquín, C a rro s!.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Mu®»® 21 • 1Q 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
G allego  Ausar Juan, Carros 1.
o i e r " r o T c " - ° ’s ''e n C e,5San Juan de D io, 13. 
H ® t a j« é d e ¡ a ,  Plaza de Adolfo S . FIgueroa.
j £ d 5 a  * £ £  Cortina” de. MneHe «3. 
JPagés Jo sé  Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3. _  . 07
Rico Robles Pedro, Avenida E . Crooke 27. 
Ro^ies Enrique, Alameda Principal 11.
Rosilla Gavarrón Joaquín, Avenula Crooke.S i « 5P »
« ? I S S S ! ^ ^ ¿ ^ o o ke.
AGUA DE SODA Y  GASEOSAS
El Diluvio, Santelmo, 14.
i a Catalana, Santa Rosa / .La ^ atalanA'LMACBNES DE MADERAS
«■Vil-ña F r a n c i s c o ,  Molina Latios 5.
I S S Ü o ? d e  ] H e.reraFelardo C estelttr5. 
H ijos de P . Va.ls. Doctor Dáv la .
ALMACEN PE PAPEL
S e  t e i ^ r ^ X n l e t t u e r a  2 .
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata v C.‘ , Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
P e ñ a  B a n d e r a  A n to n io , A r r ió la .
ALMACENISTAS DE COLONIALES
Marques José,.Tor illos ' * •
H H M d ^ ta n d ico  Péáas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo, Casteiar 5.
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, ^ ”f)̂ Sg . rto8 3 
Hijos de Francisco '-jarcia Aguilar, Santos 3.
KSS&S»»'
f i je z a  Antonio S. en C ., Arrióla 20.B^eza a  almao^ istas De  vinos
Diez Corra» Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez *gJJ¡toDomingo 28.
S . Z& L“ c | » e ¿ B e r n a r do . 7. 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos ib era s  o.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón dé la Barca 5.
J arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Casteiar 5. 
Lloren* Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15* reverá ve as0CIAC1ón De  quintas
B M n e A rd F u n -s^ C a n n e n é e
M w inoFran elsc^ T om é^ H ered a .
Carmona Juan de Dios, Torrijo» 22^
Montero Castro Ardonio, T o rr lje . 46.
Oersía francisco, Alameda^24.
o . ,  máquina Singer,Victoria 52 p.°2.
Bordados s<~ >„ncc, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados en bu*0®®.»1̂ ®  f . victoria 120 pra
Péí$z JiménezaAr.tonlo, San, Juan &
Miguel, O tó I tm  Gómez 3j>. 
gíb Sed ArandifAntoíiío, Carvajal 1$.
R b aip  Mtñuel, Pmsrta dbl Afer 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüla Fernando, Plaza del Übíspo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16, 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de ta ra  6,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Viétoría Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de- San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalab^rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Molero, J i r a  33.
CERE.' l e  í
Fouce Méndez Pedro, Ce mino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, SanC Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasrage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. _ 
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A, Granada 86.
COLEGIOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Marlblanca, 18 
Academia dé Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San M guel. Laguniilas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávlla 29.
Colegio del Corazón de Jesus.C. del MueHe 101 
High School of Languages, Granada 46 y 50. 
ídem de San Antonio, Plaza T ° r?& 5*
Ideni de San Bernardo, Plaza del Carbón, ¿5. 
ídem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, .Nobleja 2.
Idem de San Luis Gonzags, Peña 19.
Huest e Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Kem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41, 
ídem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antpnio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrljos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69,
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo RedíngT.
Campo Lino del, Casteiar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, dañeros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 39. 
r r - ^ l e z  Antonio, dañeros 54- 
Heras S a t u r o  de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, .  !̂qsâ  y
5i:̂ ^ i n g ^ W 0  l
véSrtrrn Carrera Capuchinos 1,Bordados con Portillo Tiesto Socorro,
González A H o n e o f S lo 'd e lS t í*  Domingo 26 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués d® Lados 2 
Café de la Marina, A v e n id a  de E. Crooke i . 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la c o«stíuic on 42.
Romero Alfonso, Ju a n  de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa Garda Rafael, Citárteles 39.
CALLISTA
Bñrckel Char'es, Puerta del M ar2 y i  
L é ,.z  Anaya F t a n c ^  Plaza ConaWnd
©asero y Toledano, Salvago 14 y 16 
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES „  . K
Mena Afán Joaé, Molina Larios 5_yG arn»n 46. 
Molina José, Calderón de la Barsa .
Torres Rafael, Al&m®da37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Luiáa.
CARfNS0BRlAS
J i l é i .  da C a.tr» , *
Garda Manuel, T otiIJos GarcíaRáfeel, Alamos^
Gálvez Postigo Francisco, AlcazaDn.9 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
LIñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33- 
Márquezjosé, Torrljos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrljos 2.
Raíz Diago Agapito, Trinidad 2.
Rulz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
garcía Caballero Juan, Guartelejo 2 . 2.* onzález Martín, CaideróÜ Ia Barca 4- 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE '
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 48, pral. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 42.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Cluparro Ju a •», Paseo Reding 7.
García Manín María, Granada 35.
M a n c i 'l a R u i z  A n to n io , Carvajal 13.
Cristóbal Marque^ Menno, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda, 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C . (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlo8>,Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Cutíales 9. 
jinglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
M a c *Ahdreus y Compañía, Idem !2.
Oscar Brian, Acera le Ja Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Hoaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
' r*ves Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
picazo ^«rmsnos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xilí 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrljos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
¡talla, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiladle 12. 
T u r q u ía ,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
6O RR ED 0RSS DE COMERCIOFazio Frpcipco, Martínez de la Vega 1
Gómez de Cádiz Plácido, Torrljos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
BLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Masón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del,Torrljos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Castro Martín F ram iiio fp . Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orláz López Francisco, Duque de RIvas 12t
DELINEANTE
Fernández del Villar josé, Maz&Wédo 3.
Sáfazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2.°.
Rulz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M,, Granada 63.
PeláezJosé, Torrljos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Rulz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Larlo 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta de! Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rcdtiguez Diego, Molina Larlo 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivü.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crlstián 6.
Calvet y C.a, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garre! y C.*, Huerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
Íiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos}., Esqutlache 12.López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 39.
Moreno Mazón Hijos. Dr, Dávlla 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie» y C.a Adolfo, Reding 
Ramos Power José, Constancia.
y c.\ Dr, Pávila.
Rulz y Albétt, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S, Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h:jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASE RAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y  ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2 j.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro. Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA P E  PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio* Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivü 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gáivez Rulz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragonclllo González Antonio, Marlblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo Calle 1. 
Ca narena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousiao A., Trinidad 66.
Morel Rívero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero F¿ancisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Msrmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario 1 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.; 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLO RES, PLUMAS Y SOMBREROS D 2 SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, Idem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, Ollerías 17.
FUNFRARIAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodeviliajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cereío Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gee Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Rulz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provincia,A. Principal 42,
JjNGBNIEROS
Día? Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11,
INiTITUCi:n ANTR0P0MÉTICA ESCOLAR 
C m j o s  Jiménez Eduardo, Caías Quemadas 5 
JORBRIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enricfue. Molina Lario 6- 
Rw Guerrero FrárímSco, M. Paniega 22. LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5,
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Laguniilas núm. 33.
libros CAYADOS 
Campa Jpá<T, ían Juan 7á.
Sánchez R ic a r d o , Castéfar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 1H* 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dio&9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgos Joré, Salitre 9.
I
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7,
OÜver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113, 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría?. 
Impellitierejo8é, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Véiazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, §
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laun ano, Somera 5.
Rulz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrljos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
modelista mecánico y dibujante 
Carrión Carrera Juan, Don Crlstián 39. 
modista
Maria Florido Ana, Marqués de Larios 6, (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández Maria de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Rulz Mussh Ramón é hijo, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Casteiar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
M UEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués de Larios 5.
Ortlz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Vlllarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C-, Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrljos 37.
PARA PERFUMAR 
Delgado José, Torrljos 91v
PARAGUAS Y  ABANICOS 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Qaldererla 3 y 5.
JVJe(J}na García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
PaW LuqutJuan, Plaza de la C o c c i ó n  38t 
P¿v ra Bartolomé, C a l i e r e s  42 
Reina Agudo Carmen 35. ’
“ ClTiguez Rulz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Euseblo, Torrljos 74. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herreiia del Rey 7.
PINTQRES ARTISTAS 
Capullno Jáuregul Joaquín, Peñas, 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcell© Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofia E ., Marqyén 4e Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.a, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, »an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosilla» 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. 
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35,
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefüghter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F ., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J, Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Laguniilas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20 2& 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vill&Iba Luis, TorrijbB 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de la Constitución 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava K 
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera Joté, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrljos 46. 
REPRESENTANTE EN PA PEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nlcnsio C?l e 1.
El Aguila, Granada 63. hechas.
Hermanos de Pablo, N ueva, ¿ó  é  2 0 .
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodtiguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60-
Rulz González Bernardo, Plaza Constitución §.
gáenz Félix en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Ni»eva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigar.ies 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El, Dia Strachan, 1,
General accident flre Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39, 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega i .
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMB RERERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Laguniilas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 3.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
satai
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C A P IT U L O  X X X
LOS DOS HERMANOS.— TERCERA CAMPAÑA DE BERMÚDEZ.
-  E L  REY DE LOS CRIADOS,
En el momento que salió Qairós de la prisión del du­que, (jerró la puerta el capitán, se guardó la llave y  co­menzó á pasear, fija su mano izquierda en la empuñado- ra de su espada, mirando de reojo ¿ San Marcos.— Buenas noches, Lozano—le dijo el duque, fingiendo amabilidad,— Me complace mucho ver en mi carcelero á un hombre tan cumplido como vos.— Gracias; no soy otra cosa que un soldado, instru­mento ahora de la ley.— ¿Cómo está vuestra familia?— No lo se.— ¿Tenéis mal humor?- S í .
— ¿Queréis que hablemos de vuestro porvenir?— No.— Dejad de pasear y  sentios. ¿Nada me contestáis? ¡Pardiez! H a poco me adulaban cuantas personas tenían entrada en este palacio,'cuya restauración dirigí; ahora me creen sin favor y todos me volvéis la espalda. ¡Bravo, amigo mió! En breve os probará el poderoso duque de San Marcos, sobrino y  heredero del Sumo Pontífice, lo mal que hacéis, y  en verdad que os podrá ser peligroso.E i capitán se encogió de hombros y  continuó pasean­do á lo largo del salón.— ¿Qué órdenes os han dado sobre mi persona?- — Solo á mi interesa saberlas.— ¡Bueno es eso! ¡Cenqae debo ignorar lo que tiene relación conmino, mejer dicho, lo que se contrae á mí! ¿Calíais?— Si, y  es inútil que volváis á interrogarme, pues ju ­ro por la cruz de está espada no volveros á contestar.— Bien hecho; no esperaba menos de vuestra educa- sión y  noble proceder.Y  comenzó también i  pasear por el extremo opuesto.Su frente estaba contraída, la mirada vagaba de unmodo siniestro por la extensa habitación y á su mente se agolpaban ideas tan fatales como todo lo que emanaba de aquel descompuesto cerebro.Poeo después entraron dos camas, fijándose una fren­te á la otra.— Esta para el señor duque-<-dijo un soldado—y  esta otra para mi capitán.Y  volvieron ¿  dejarlos solos, cerrando nuevamente Lozano.San Marcos se cansó de pasear y , según estaba vestí-
lamina sexta JEL P O P U L A R Lunes 23 ile PhiM'o de 1911
TALLER DE BÓMBERlA
Dias FrancUco* Cuarteles 52.
V ALLÉR DE CALDERERIA
Qrhttóbai d- ima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
Re mí res R<:fa#t, Calderería 3 y 5.
taller d i  Cerrajería 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Issbel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
.García M„ Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Risas &'ánche2 Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Aivar-ez'Fededco, Alamos 49 y 51. 
Sáíidisés García íuan, Líborio Garda l i .
TÁLLER DE TALABARTERIA 
Liílán Manuel, Málaga 143. •
TÁLLERES DE LAMPISTERIA 
C o r p a s  .Ginéa Manuel, Carmen 82.
‘Vertid Antonio, TorrHos 43.
Ruis.Urbepo Andrés, cánovas del Castillo 41. 
Viuda e hijos de Gomiia, Andrés Mellado 9.
TÁLLER BE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargentos. !
Pisíoato. (hijo de Jíran, Uncibaj 9,
TÁLLERES DE PINTURA 
Bastílidiiy P,, Corílna de! Muelle 5 y 1,
.Ca"p H< Miguel, Capuchinos 35.
Martes B u s n q  José, Malpícao 4,
■ó níéro CabeRoJosé; Cortina del Muelle 11. 
Murfllb y Arroyó, AUüzati 10.
TA JLÉRB3 DH REPARACIONES 
■Gallegó'Cmz Juan, Cei ezuela 2. ;  ‘ - ) "  '
TAF.LER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvét Mariano, Álamos 5.1
TAPONES DE CORCHO 
OMóftezJosé, Maslínez Aguliar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar:.
Es.íeve v nqhez 5, en C., Granada 17.
Garda Manuel, Nueva 53.
GómezTIérmaijos, Nueva 2.
Hermanos ús Pablo,: Nueva 16 al 20.
.Masó. Fr&rtdscó, Castelar 5. .
MtiSoz y Náje?», Jusa. Gómez Garda 23. § 
SaeazFéjiz. Sagaáta %  . .... . •  |
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
ZAPATERÍAS .
Ruiz Maxuel, construcciones y carpintería. 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, masstro de obras, 
GAUCÍN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de yinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Leyaza José, medico.
Cid Ignacio María del, Comisiones. - 
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Antonio, meestrotíe obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro,mbogsdó.
Pino Vailejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Ffanquelo Antonio, fábrit s  de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Días Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DÉ LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
Castriílü Pablo, Torrijas 
Diáis Fráhólscó,. Granada 27. 
Ezciirsiila.MSjaóbV.Fiassa d eja  Constitución 36. 
E s l a v a  J o r ,  ! f Faiafedeííéredte 56 á í  60. '
E n r i q u e  E s p e j o ,  0 i r d h a á ? i  ¡ 5S .  1 '
L a  V i c t o r i a i & ,  . . C ^ i b e r ' t l z o  d e l  C o n d e .  1.  •
Maesa José, T.dá-»|os 53P,
L  Aceites de oliva
IA la entrada, Í4 50 ¿  1475 pías, los 11 1 jé k.
1 ' Alcohol  ̂ i» '
í Con derechos pagados, 240 pías. hectolitro.
Almidón :
|Ho ffman «Gato», 9 á 9 ‘25 pías. arroba.
| «León», 9‘25 á 9‘50 Id.t
Chacinas
Jamones de! país de 3‘50 á 3*75 pesetas kilo, 
ídem andorranos, id., 4 á 4'24 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4‘25 á 4‘75 id. fd. 
id. Morrison azucarados, 375 á4 2$ id. iá.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
Salchichón Vích, de 6 á 6‘ 0 id. id.
id. Málaga, buena clase, de 4‘50 á4 ‘75 id. id.
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2‘3G id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. Id.
Tocino fresco de USO á i ‘70.
Esto* precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zsmribar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano» de Í35 á ió7 id.
Genjlbre africano, de 170 á 175 M.
Azafrán de primera, de 55 A 57 la libra.
Azafrán de segunda, de 25 ú 7.0.
Canela Céylán, de 2*25 á 2£50 ios 460 gramos. 
Recortes de id. 1 ‘75.
Pura molida, de 2*75 <13.
Caramelo» en latas de tres kilos, de 2T5 2'25 pei 
setas kilo, con derecho p gado.
Pimiento moiídofino, de 22 á 24 peseta® ios l i  y 
1 ¡2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id.
Aujonjoli, 8,50 á S ics  H id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilo*.
Candeal?» de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
tslanca primera fuer-a, 44 á 45 ptas. 100 Mío» 
Idem primera superior id,, 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id,
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 4! Id.
DeLoja: l
Reda trigo duro, 35 k 35 l|2id
Higos
Verdejos padrón, 4‘50 á 5 serete.
| Verdejos corrientes, 3 á 3 50.
Panetejos 3 á 3'25 ri c.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», saja Se 46 Míes 
3! á 32 pesetas 
«Moróip, id 31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones irito# en latas de 2 k<, 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2’5G idern idem.
PASTILLAS BONALD
'& ® s® © «aásii© a« c o n  e® @ ssii»a
De eficacia comprobada por ios señorea médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca .y de Us garganta, ros, ronquera, dolor, inflamaciones, picar, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones,'afciiía producida por causa* periféricas, fetidez dei aliento, 
etc, L?;s pastólas BONALD, premiadas en varias exposiciones cíen tíficas, tienen eí pfi* 
vilegio de que cú1? fórmuigí fueron las primeras que ae conocieron de su dare en España 
y en el extranjero.
m
Muy útil para personas canas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
£&h c&mpsbxúñ& equivale é 4kz gramos dé carne de vaca.- 
Ceja coi) 4 8  co*jjsri!?iáos, 3 , 5 0  pesetas.
W m m  M®, a *  i  l a t efsafi, aü M m  tím 11
J& sstá T feík* feWkaiáJ* «s ést ks Paisas y sea pregmám,
memaDQS k &valla ee^csto ■ > ,
s/i ai IX C«w?#f»ss» }nt#rme&fz*f tí* fflgtoao y 0#fíK>&raf/a.
©
«IMENlOlEaMPBIMlDO
A.V£c-nib,' Málsg» 44, Palo Dulce. • 
•S-arrano jííl’lñ', TorrHou 48y 6̂4.
r 54 y Santa Lucía 6. 
Si-úó'Tebdbrc, Gmm'.da 8 y 10.
Valiafo jasé, Of&iiada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabards Zouo Z», Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES I
García '■.orases Antonio, Tópete 13.
VETERINARIOS :
VIAJANTE DE COMERCIO
■ C a s t i l l a '  L i d ' s ; F t ‘ á í f e 8.5,
ALOZAINA
Sep'iílifeda SepáivédaSsívadóf, tejidos, 
ÁNTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de iájo..
’áv'iíés Giralfiez Manuel, coloniales.
Barrio Zembrsna Antonio, Duranés 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapateiía. 
López MoiSría José María, comisionetí.
Montero Pásaro Francisco, Lucená-13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semliSas.
Óveiar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza 
Poso y Herat Hémenos, fábrica de bayetas, 
'^meiro- Francisco,' curtidos. ■
• Mandé!, café.- ■ •'
ARDALES
0 darte Antonid, barbería.
•ARÓHIDÓNA
Párraga E n riq u e , fábrica de herraduras.
' ARRIATE
Farrugia Logares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA-
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
CÁSARABONELA . ;
PeSaíver Andrés,comisionesy representaciones 
CGRTES.DE LA FRONTERA 




'Caballero Muñoz Francisco, comisiones, : 
ESTEPONA
ÁLireufuil Antonio, carpinteril.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería, 
jerez Mannolejo Miguel,, médico. ' ;
]i>r,éncz Jua», café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
•3U.5r.ano lid^fonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno. Gaeiréro Diego, comisiones.
Narváez Manuel, seguros dé vida. ■
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6425pfss. arroba. 
Trigo flor, de 6‘5Q ¿ 7‘50 ptas arroba. i 
Arroces de tránsito
Moreno dé primera, 44 á 43 ptaa, los 100 k. 
Moreno corriente, 43 á 43 50 id.
Blanco de primera, 45 á 46 id,
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña -
Caña de primara, 13 á 13f2o ptas. arroba.
O ñá de segunda, de 12*75 á 13.
Cortadillo, dé¡brimera, í5 á  15'25.
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 id. 
i Pilones de 1.“ de i5.75 á 16 ád.*
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id.
Qasqueado de Id. de 15*50 á Í5‘75 Id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,88 á 12*25 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id.
i Bacalao
Lsbraíor chito, de 4$ á 40 pía"s. les 46 kflos, 
ídem mediano, de 49 í 50 Idem ‘.os 4o ídem. 
TersaisovSj de f 8 á 60 idem ics 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, Í05 á 110 id, *
Guayaquil, 155 á 160 id.
PiCímihm  vírilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medies» 
mentó antineuraatéiiico y anfidiabético. To» 
nífics y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y íleva á ia sangre élérnéiitos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de ácánthea granulada, 5 pesetas. 




Combate íes enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente* catarros bronco- 
netimónfcos, laringo-facingéós,'Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecío del frasco, 5 pesetas -í : 
De venta en todas las farmacias y en la dei autor, M i e s  d® Am ®  (antes Gorre­
ra, 17), Madrid.
Antonio
M O L IN A  L A B IO , 1
M eritorio
Kata'acrsdííada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuente,5id<--más con im extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de él&étbrada'y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería dé Bohemia, tales como tulipas, pan tallas, p iñas, g lo­
bos, flecos  y prism as y demás artículos de fantasía sn el ramo de 
electricidad. ' "
Procede á colocar lámparas desde la cantidad ú eseisp eseta s  sn 
adelanté.
Grandes existéscias sn toda clase de-lámparas, sobresaliendo Ies 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con ¡as 
qtóe se consigue un 70 por ¡00  de economía en eí consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase ds facilidades si 
público, verifica Instalaciones ds timbres en alquiler menaua!.
P&ra córner io, con buena 
tra y referencias se necel 
Ata azanas 21. 8si*5,
i r ® a d @
WW barato un coche familia 
casi nuevo de seis asiento v 
^ m o stra d o re s  cen tablero, 





para «vas ó para aceitunas 
vende una de hierro 
Precio arreglado Bodeca
mar°/n S BarCel<5 Y Tort^ » ¿
LA EQUITATIVA DE LOS ESTAD0S UNIDOS DEL BRASIL
r n M  B á t s i  i i e f a r »  í ú ñ  h  l a
DIREGGI.ON GENERAL- PARA E S P A m
4  j  ,
Seguro ordinario dé vida, c p p f  stnavitalicia y beneficios acama I 
lados.—seguro ordinario de vida, con primas temporales y bereíL 
cíos acumulados.—Segur® de vida dote! á cobrar á los 10, 15 ó 2C j 
Pito* ?on beneficios. acuittnledcs.^Seguró de vida y 4otaI, en con* | « W 4 Í X Z
----------------- —Detea de I ' ps a  *  “«mlltEto.
Se empasta y orifica por el
W i m m
f o s f a t s u
anestésico para sacar las muelas; l  íoáo* I<
sin dolor con un éxHóadnrimble. 5% K  FXJERZA
So constrúvén dentadiirna rif-í D«P»8ito w.» ... ,rt5... -? :i;I f. ;U'
Clnajaso dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo
junto (soore dos cabezas) con beneficios acumulados, 
niños, ’ ' - ...■'' -
S o p r ii  ?M§. 1  i áu
Se construyen dentaduras de!
I primara dése, para la perfecta |
I masticbdóé .y pronunciación, á j 
precios convencionales. 1 ^
Sé arreglan todas las desta-ri g  
durfe inservibles hechas por *
:óio* los 
y .la
sis magníftea Ha 
¡ é  flete corrido y co i 
#ce de« u ItineraVfo v
-•o ■■■¿upom* recíoe Bse? sruicfae de tonas ciases 
r i < K i m ! ® á t » d i r e c t o _ . ' d é M e  e s t é - p u e r t o  á  t o d o s  
. , . .fi'éi ^idi^rráíiob, -l^ar Negro, ¿ansiber, Mé*.
dSgssf ar. iBQOrOátsft-, Japón, Australia y Nuévu-Zelanda, en eombt* 
nadó cor los ue ia COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qt»
Moka superior, da J9ó.á20C pjas. quint-ri 
Caracolíiío superior, dé i80 áT95 
CaraccUüo sígúpdá, de 165 ál., @.
Puerto Rico superior, da 180 á íSd,
Hacienda, de. 175 áíSO-
Ciases Cimientes, de 160 á 168, ■ -
Tostado primerí' superior, 2*15 á 2*25 libra. 
Tostado segunda, de T90 á 2. J
' Carbones . v,.';*. i
Mineral Cardif, 45 pías, lo?. LOSO,
Newcasíel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50, i
Cereales y legumbres I
judias largas Valencia, de 47 á 48 ios 1&0 kilos. 
Judias largas monriieñas, de 46 á 47 id. 
judías cortea asturianas, 38 á 3S. 
judias extranjeras cortas, de 38 á 39.
Trigos blanquillos, Í00 kilos, 28,50 á 27 id, 
Cebada del pais, de 19 á 19 25 los 1LO kilos. 
Alpiste del pais, de 29 á 30 !oá ICO kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y 1¡2 kilos,
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kilos, 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 88 á 95 el küo 
Altramuces, de 14 á 14*50 lo» 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 ij2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26. 
uarbftí zos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
capital 
iré:
«? K d 0 n  T HA qüS SS vsri,ícaR sesnestralmente el 15 de Abril y] Se hace la extracción de mué'*
Subdirector General pareA::daÍac{a.^Excmo. Sr. D. L, V. SEM- ^  aQl0f’ ^°r
e. Rüi4.=Cán.oyas dei Caaiiüo,.22.—Málaga, i ’ i a  i * « j  -n %
A u t a t a r t a  l a  Í » J  p o r  1»  C o m t ó r f e  t o  Q u i t a r  e í d í t o r  d e  m - T
einco minutos, 2 pésetestaja,-
C O M P R O
máquina escribir.- Vendo gfa 
niófono, discos, máquina foto, 
grafía y Ciros objetos. 
TORRIjOS, 72
. Aufori2|fl8iá . ..... 
Segures cok féáh® 5 ds
:áció|:,%  _______
Octubre de 1908,
L t e »  de
Cura segura y pronta de !a anemia y la clorosis por eí Li- 
c r  Laprade.—Eí mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no eonsiipa. . ®
Depósito en todas ías farmacias.—Coüín etc. París.
í. 39--ALAMOS—39
Dolores'tí8̂ Garganta ,
E n  todas las F arm ac ias
L A  SO LU C Ü Ó N
Calle deS. Vicente, 12, Madid.
T eléfoat®  1 4 5 7  L- ' j NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase ds 
j asuntos en los ministerios y par- 
j ticulsres, cobro de créditos al 
i Estado y particulares, asuntos 
i judiciales, cumplimiento de ex* 
í horíos, certificados de última. 
i voluntad y de penales, fes de 
í vida, apoderaia’iento de cíase.? 
i pasivas, asuntos eclesiásticos.
¡ compra y venta de fincas rúst? 
i cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
dos para tpdoa los periódicos. ■ 
marcas de fábrica, nombres re- j 
gisírades, patentes, y se facilite f 
5 personal de todas clases. IMÓDICOS HONORARIOS ?
| Doña Amalia Carrascos Roses1 
• confecciona trajes de teñera ¿ 
la med da, con prontitud yeco- i
; -'.-ca. • n .. . |
? Cálle de la Peña número 12 I
/
La pnresa do la PEFT0NA CHAP0TEAÜT
la ha hecho adoptar por el
f!H0 IFIFIOIÁ
■ be 'e H A P S T l A .y T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y ia insuficiencia 
de alimentatioo. Con éi se nutre á los Anémicos, 
los Conoalecísntes, los Tísicos, ios Ancianos y á 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivianna y en todas las Farmacias
¿ los viajantes de comercie, mu 
visiten ¡as r rovin ías da Qrsn„, 
g a , f Córdoba, Jaén y C ¿ j 
R«.al* S a le»  cederiánti -.obro
dv vanos créd:íos mediarte «m 
retribución convencional s.b;e 
io que hi rieran eL ctko, 
fefa mará d° > Rafael Arana 
carie Má mole¿ 18
BAliOICÍOS
En los periódicos;
cor; grar; aconostír, 




C a l l e  d i a l  C a r m e n ,  18,  I d  
MA m u u
t ó a i a o - f e e M l l '  d @ I  i j f  • M o i a l e ®  -
OSítóts» síKfc ;* ec-aipie-ft.j ¡H%su<k'i«uweite ds iaa
M m f m w i m  #  #  -m
Casatau 49 aSlm de v*íte y aoa al ¿ísáih» áe los eafameí qae lt*
rsaJí-es ¡Bsr som® s toásé
imias, BS. BSasSrid, Méliga, íasmusia Os A. P&tengo.¿ -v - - * -
' i
';7 ,A;
smplssn, Pzlasipals® featis&s i  tealsg sx.'z, y ga Jaitas.£.» S®nrg*B0sga|saáas
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do f;'é reccsíó gohre el lecho, queriendo conciliar el sueño, 
pero no pudo conseguirlo; lejos de eso, so sentía eada ins­
tante más incómodo y desasosegado.
- A la ira y despecho siguió como era consiguiente, 
la reacción, apoderándose de él temor, ineerfcídumbre y 
pesar; más tarde se agolparen las lágrimas á sus ojos, 
pero lii^o un esfuerzo heróieo, las contuvo y quedó como 
anonado. A las tres horas de haberse echado, y cuando 
ya haíiia amanecido, oyeron llamar á la puerta.
— ¿Quién es?—preguntó Lozano.
— E l hermano del señor duque, mi capitán— contestó 
un [soldado.
Aquél abrió, y volvió á cerrar dijo á |D. Luis ense­
ñándole el reloj:
— Las seis en punto. Tenéis -una hora, en esa cama á
vuestro hermacó. -
E l joven cogió un sillón, la aprosimó á la cabecera y, 
estrechando la mano del duque, se sentó preguntándole:
— ¿Estás enfermo?
— Si. Siento fiebre y un desasosiego que me ator­
menta. '
— ¿Conocerla causa?
San Marcos buscó con la vista al capitán, y  notando 
que se había retirado á un extremo, le contestó:
— Estoy perdido Luís.
— Lo sé. No quisiste tomar mi consejo y he ahí las
consecuencias.
— ¿Qué has averiguado, hermano?
— Qué Silva está sano, y que uno de los asesinos, el 
único que quedó, ha declarado todo lo que sabía,
__¡Maldición! ¿Y el beneficiado?
— jigte huyó y no han podido encontrarle.
dos, dependientes y guardias de San Mareos estaban pre­
sos á incomunicados; y en poder de ellos el herido, decla­
raba en este momento contra el duque y Bsrm úlez. Los 
demás ignoraban por completo la parte que su señor ha­
bía tomado en el terrible acontecimiento, y poco ó nada 
pudieron añadir á lo expuesto por aquél.
ÍiM m Í® f*€§ í 
Estado dsrrtosiratívo dé 3as reses sacrificada» el 
s íg iS , sn pgto en canal y derecho de adetido por 
tocos concéptois:
23 vacuna» y 5 terneras, peso 3.423,250 kllógra 
saos; pesetas 342,32
34 lanar y cabrío, peso 384,750 kilogramo^ pe- 
vetas io,39.
1 885,500 kilógramcs; m $$m
Ioq,05.
28 pieles, 7,00 pesetag. 
juobranza del Palo, 6,32 peiste»,
Total peso: 5.673,500 kilógramo?.
Total de adeudo: 557 58 pesatrfs,
Recaudación obtenías en el día de la facha 00 
os conceptos siguíe.nfes:




ESTACION DE LOS ANDA!
Tren mercanciaáálas 7‘4rimf^a 
Correo general á las 9*30 m.
JJ.QT} conreo de Granada v Sevilla á 
S  °flde Córdoba á las 4,25 L 
Tren express á las 6 1
T r e ü  *  u  S o s a  á  l a .  «
Tren S ^  5 i rdoba á Jas ¡i rea «.ercanclas de Granada á tes
Llegadas á Málaga
Tmn Ü t:r?a”,cíaJ  ,̂ e Córdoba á tes 1 1 »en mixto de Córdoba á las 9‘20n¡ 
Fren express á las iQ¡22 m.
l i l i  “ h? * 1ie La Roáa i  teste 
i rea correo de Granada y Sevila á 
Correo general á las 5‘30t 
Tren mercancía? de Córdoba á ías 8
Gedeón es director y propietario de un pe- 
r.odico, y el otro día insertó la siguiente noti-
«E! domingo próximo publicaremos un núme­
ro extraordinario con profusión de composicio­
nes artísticas y literarias.
El numero se dará gratte al publico, y el pro- 
aucto íntegro de su venta se destinará á reme-inundaciones,rSC aS oca3i0!iadas P°r «h"»*
* ’*’■»*
un1f í n m í  CUra y U!1 caba!iero ¡e encarga
—¡Cómo! — exclama el sacerdote. — ¿No 
quiere usted más que cuatro curas'1 
—(Cuatro nada más!
Bueno; pero le advierto á usted que resulta­
rá un funeral muy triste.
V v
Pensamientos:
Cierto es que ¡a humanidad se hizo del mis- 
mo barro. Pero del mismo Jbarro se han hecho 
astátuas y pucheros.
**  *
La roca batida por el mar y triunfante, es 
jnenos firme que el amor, batido por la adver­sidad y subsistente,
TEATRO CERVANTES. Com 
tdr a C n S Í a Ópeí a y 0Pere{a dirigí 
rrenas 6 Bauxá y el tQmr córri 
Función para hoy.
Á°tes^r'?t *ie+<<̂  se^°f conde de 
Pm-,-«C.a n y tres cuaftos.Hreuos. Baíacas con ?íriy'd*¡?
0 ‘50idá®Pí?rtHlisteC‘^  W,'; enriad 
blico, ’ ^  ImPueí»to del timbre á
^ T E A T R O  PRINCIPAL.—Compí
iée3 y cinematógr rio, de la onr-
VerlneyP,J|r v¡0-ue> Cribante'’ 
" y * te
Precios: Butaca con entrad 1 rr̂ rs 
meras seccione-, 0.75; 
butaca con entre da para la S ^
seta; entrada general; 0.25.
THA í RO LARA.—Gran. con¡¿.urii¡¡ 
tre, gimnástica» acrobática, cómica
‘o r° f/ rS  y Ior de pista el afamado profesor < 
se°cnrioresqf f flDíaZh Do8 W X a
E" ^
CINE IDEAL.—Función oa^a hov 
cas y cuatro grandioso* e .ír iio s  
Lo» domingos y días festivos
Tlp. de Ei POPUL
P á g i n a  t e r c e r a
P O P V t A U l u n e s
En la ™ d " a República portuguesa almr-
nuevo i r é g t a ln . f o s  “ u e s i e B a n T o ^ e f r í '
presentan á
do ai u o b ie rn o  én < f p ¡ Q ¡ ¿ l T f c  
^ É pi rando P ° r Ia realeza. Y P 
que f ic h a rrn S 'ín  el- nUevo G obierno tiene
poneÜâ s > y s s nS l  ■2£ « -
ten partidarios de F Staí ? '  cuandoaún exis- 
“ S f e ? . forma gdber-
“[¡'W te para la exacción m las callas personales
y bases de c la s if ír n ^ «  _______ _______  . /




namental, que por largo espacio de tiemDo 
impero en la nación: v pr l i _ mpo
m a n o Pn ta  ia m á s  u n ' r á ^ & ’c u e f S i t
i ; y es más un mi
mano, por gangren.ado que-esté v ñor
duzca” dolo?3 f 1 p?cienté) sin que le pro- duzca dolor /trastornos fisiológicos pasa-
i cuerpo social; no
U n ? -S n í 3 Vna.reforma> ni se altera un or-
V sii0orodMn>qiUlera’ si"  dejar descontentos 
f n U i f m l  í  inconvenientes en los 








































































fu n c ^ T e n T o  £
lanza, pero es un absurdo declararla in
compatible con la esencia del país, y iraca- 
cada’ P°rit«e tales inconvenientes aparez-
las^r^Ki^vpría^ Port"5al- do obstante wb granaes ventajas que ha de rennrtor oí
país, tiene que Juchar hasta verse firme­
mente afianzada en la opinión, con no oe- 
quenos obstáculos. En primer lû ar ha
¡e „ t ^
duraenqtem¿sfdeiqruebtoCOvmd°Pcl,na !sVa'
S j j l ;  PO«í«e el inonarquismo™5 £ £
la ostra se fija al pilote donde vegeta.
piVín ir « . . j r ......|/v,“ua“ en la administra-
tiettinn^nif /ueron causa de la corrupción en tiempo de la monarquía.
u ^ V ^ Í Í ^ u e e le v ^ e l  nivel de la
iVL CI0S imperaban * * * • -
leron causa 
ar ía, 
biénq  ei  «. ci ¡
™ é a c t e Í f f i ,0'Pf  qneéste se dé cuen- ia exacta de la transformación del régimen
y apreinda á apreciar las ventajas que el de
0frece sobre di monTrqu CO?
seSfdn J í  Vel que aquél es «" avance en 
Cfln de mejora y de progreso sobre el
t ítíu eb h es  m i 1 gobier del Pueblo por 
¿ S S o 68- 1̂ á-S:-racl? " al- n *»  justo, más
tey h e S i r ,0rSÍempre que 61 de
La conmoción social que produjo el cam- 
dpiar6 ,slstenia de Gobierno ha tenido que 
dejar algo perturbada á la sociedad portu­
guesa; pero hay que esperar á que esa agí 
tacion cese y sedimenten las pasiones y el 
pueblo aprenda que no por derrocarse la 
monarquía empieza una era de desorden, 
en la cual cada uno haga lo que le venga 
en gana, sino una larga, larguísima, defini-
Í S + l e/ e?p?to aJ derecho y de cumpli­
miento de la ley, sin distingos y sin excep-
T u  se exija á todos el cum­plimiento del deber y se les garantice al
mismo tiempo el ejercicio de todos sus de­
rechos.
Si así no se hace no aiiaiKiU
el régimen republicano ni en Portugal ni en 
ninguna parte, porque precisamente
se puede arraigar 1 ni en“ i * . b'twioqiucuic aque-s circuns^ncias son lasque caracterizan
S f í í S ? ' de G?biemo, en que la voluntad 
legal ^  queda enírenada por el texto
J K  ^ P cn sn ble  á la República de un 
jjo de orden social pasajero, que se 
®rS" t0daf  partei> casi á diario, es un ab- 
i M o J '  ad?más de un absurdo, una injus- 
n.c‘a’P ® s S1 se pretende disculpar en la mo­
narquía largos años de desaciertos guber­
nativos, de opresión, de derroche, de caci­
quismo, ¿como es posible tal severidad á un 
régimen nuevo que todavía no ha tenido 
tiempo de organizarse debidarhenté?
D e  P a r í s
SI anecio real-  del fen h fao
Se ha olvidado, al controvertir el oroble
8eladornAmr  SU -aspecto 1!an0 *  reab Hoy el 
m £ L An- £ V V s' en vez de referirnos có- baian Y nn^f mu*erfe3>nos entera de cómo tra-
seiador fnfenmos de las noticias delaenaaor conclusiones curiosas.
F r a n c 1 a " p « S i? 8 m*ujef e 8 { r a b a ian en 
so i o 00f  !tTdí  contestar de un modo preci-
-o*  ̂ estadística es Incierta siempre.Según el 
censo de 1896 no bajan de 6.40D.COO, g
la Dronní^A,0  ̂ á las- categorías profesionales 
n a f S  Ónde, muje,res P°r cada 100 per.o- 
7 Varí  en 8 íorma siguiente: pesca
Portes ío tUr a y bo-sq^ s 34> ,ndustria y trans- 
v s e rv iS ’.  íle,-CÍ0 32 ’ Profesiones liberales 
cos 80 pub!lcos 24> servicios domésti-
r » S - ? ecír’ que en Ia industria en 
¡i i*ci$n e*. aproximadamente de 
co 8 l ombref>un p0EC0 más en comercio,un po 
v?r,v¡-”08 ®n Hs^profesiones liberales y servi-
S l T »  S r ; t0 ! damas dactlíó
tales 284. ’ emp,eadas en ,08 servicios acciden
P u & »  de ía3truccl(5n Pública se 
ñora ‘ en ,a enseñanza superior á la se-
s  ^ne es honor del feminismo cientí-
tn-ut^ ®Porta á la Facultad el concurso inesti 
3 abL í e/ Ui ent?ndimiento y de su ciencia. 
A -.m ás de la señora Curie hay otras profeso
^ E n laen señ en za  secundaria habrá más de
5nÁeres,: '00°  en íos üceos de 
tas^ i dúo en los colegios secundarios.
M a s e s  £
l c t e t e ° ^ S at ^ 3lUutrÍCes’ 7 m  en ,as
deFmiLlLeHn^3^ 83) dei  Estado qwe dependen , ministerio de Hacienda, se cuentan 14 'ínnSriUMl4míStab8S08 12>233’ fábricas dep t ’410- otras dependencias 800.
Wi[ °s diferentes servicios del ministerio de
r n n ^ S a/ ra5 aJa"  ?-00°  mui'eres- En fin,en el 
de administraciones centrales y loca- 
In 1 mnn,1i ’ Hacienda) se pueden calcular 
™  * el Jnun?uero de mujeres empleadas
como esterodactiióhrafas.
F ^ n e i l/ ?nm hay-en las adminastraciones del 
estado 115.000 mujeres que desempeñan las 
funciones de empleadas ó de obreras. Cuando
í r w f - gU! í tlemp0 se formuló con timidez el 
piincip10 de que una mujer vale en el trabajo 
lo que un hombre, se alzaron protestas en to­
dos sos rincones de Francia. Pero el principio 
que era cierto se abrió enseguida paso. 
, ± a„COmÍ8ÍÓ? Parlamentaria que estudiaba las 
cuestiones relativas al personal obrero,decidió 
que rigieran los mismos estatutos para los hotn 
bres y las mujeres.
Hoy nos parece autoritaria y brutal la fór- 
muía del código: El marido debe protección á
e c o n ff ir Una Ve? quf  les damos mdependeucia económica, nuestra dominación se dibilita. Po- 
o a poco desaparecen las prerrogativas ro­
manas dei esposo. No en vano ha pasado por 
listas °  8 aspiración angustiosa de los idea
Ya el homb; e no es dueño de la mujer. Por 
que en vez de una voluntad, hay ahora dos 
voluntades perfectamente autónomas,
Las noticias det settui Qervais nos aan mas 
un motivo para meditar acerca de ese gran 
prolema del feminismo. Como advierte el pro 
pío señor Gervais «ya el hombre y la mujer 
*vJ.enGn los mismos medios de defensa» Irreme­
diablemente, pues nace una, nueva economía, 
una nueva éstética,una nueva moral en el mun 
do femenino. Ahora si que !a mujer es dueña 
ae su libertad, de su honor y de su vida.
Raymond
para el tratamiento de la SIFILIS p o r  e l
especial
“ 6 0 6 ,
Consulta de II á l  .--Jo sé  Denis número 9, antes Cañuelo de S a n  Beraónfe,
quedándole al señor Jerez  la facultad de dilu-
su remitido, con loacidar otros extremos de 
ásp id es  que á nosotros nos dieron loa referidos 
datos y lea dimos oido.
ÉWHÉÍ)I| IJiTlÉfeságiW
**  *
Desde Gerona participan haberse declarado 
en huelga 45 tintoreros de ia casa Grobar, por
S j Z n  ffi d“eí!0Una SeCd'5" en quel
es la marca de fábrica del ELIXIR 
f  ESTOMACAL d e  SAI2 d e  CARLOS,
el mejor
TÓNICO DIGESTIVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones
deprimentes, trabajo y preocupaciones
constantes, e t c . , ,  aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
ij fracasado los demás medicamentos.
CURA e l  DOL OR de
e s t ó m a g o
acedía*, aguas de boca, vómitos, in­
digestión, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas y disenterias, mareo de mar, 
dilatación y úlcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hipércloridria 
y anemia y  clorosis con dispepsia.
De venta en loe principales farmacias 
dtl mundo y Serrano, 3 0 , M A D R ID  8» rinilti por corroo folleto I quiso lo pido ~
En Aquilas del Ftío (Alhanía), se han decla­
rado en huelga los obreros agrícolas de aquella 
comarca, por habérseles negado un aumento 
en el jornal, que habían solicitado.
• é'..
*  *
La huelga que los curtidores, de Palma del 
Mallorca, sostienen con sus patronos, continúa 
en el mismo estado de los días anteriores. Ulti­
mamente el Gobernador había propuesto á los 
patronos, como medio de arreglar el conflicto, I 
la rebaja en media hora de la jornada. Los 
obreros aceptaron lo propuesto por la primera 
autoridad gubernativa; pero los patronos, en­
castillados en su tenaz intransigencia, no la ad- i 
ñutieron. 1
u  . * * *
Hemos oido asegurar que por valiosos é im-
portantes elementos de la barriada de la Mala- 
gu®tai se trata de crear en dicho barrio una 
j oubsección de la Agrupación socialista, y para 
ello están gestionando la adquisición de un lo­
cal para instalar el Centro.
■—Continúa en el mismo estado la huelga 
que los pintores sostienen contra la obra de 
calle Santa Mafia.
t o s
S E r i r ' " - AS
Üni"*1!'" i ..... . I
. ..
5 B  O  T  A  L
( R E G I S T R A D O )Es el mejuí* desinfectante conocido contra las enferme­dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y  
de las plantas. Recomendado su empleo por real orlen.E l « Z O T A L * inglés de Bargoyne, se vende solamente en latas decoradas eon peso de 1[4, 1 ,5  y  10 kilos en F a r ­macias y  Droguerías, al precio de
Pesetas 2‘50 e8 Ski!®Se previene al público que no es legítimo el « Z Q T A L »  que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.Rechacen las imitaciones que hacen en el país.,
BAZAR MÉDICO-ÓPTIG
JR ica rd o  G r e e n
Málaga, Plaza del Sigk) (esquina M olina I an )
I trumentos°de c?rug1mLíSter’ braguero*' faJ*as ventrales, artículos de goma, ortopedia higiene, ina- 
Especialidad en óptica d e
zándose s'!°8uneHní?fliMenH8taTC-a8a procede^ d® Ig8 fabríca‘5 extranje- as más acreditadas, garanti­zándose s j superior calidad —Tirantes omoplá-.ícos para contener la cargazón de espaldas.
T a lle r  de com posturas.— Engllsli Spoíken
J u a n  L o r e n z o .
jláoVimientd social
S l 3 ! d5 -Pi f d° n F.rancis^° Je re z ’ refutando la 
Z l t l n ° rmaCT -  referente á la huelga de 
arpinteros, que inserta en ia sección esta apa­
reció el día 20 del actual.
Ante todo,hemos de manifestar que esta sec-
r ornJ L eSCnhu Ci T  e? ricta imparcialidad, se­
parados en absoluto de las diferentes tenden-
ínmMÍe áSiepai an ai elemento obrero, ajenos 
también á las divergencias que existan ó pue- 
dan existir Glltrfi dftt^Tniinorlnf*
des, que á nosotros no nos toca dilucidar, cu a-, u» Fuuauu u
n n f u í í  « cl? río Punto indispensables para dije para mi coleto: «Todas esas pesetas van 
'í form?c‘0" ej  insertas en esta sección, á salir del bolsillo de los que tenemos la des- 
reywtan ¡a seriedad debida, sin ánimo alguno | gracia de fumar.»
MONOLOGO RAPIDO
Personajes: »Fuan Incorregible 
(fumador empedernido)—Ina criada 
Juan Incorregible.-(D urante la declamación 
de lo que sigue, no dejará de fumar. Si se le 
acaba un cigarrillo encenderá otro con la coli­
lla del primero).—Decía el borracho del cuen­
to, á propósito de cualquier proyecto del Go- 
bierno: «Esto se acabará subiéndonos el vi­
no!» Ahora el susodicho bebedor sustituirá- 
seguramente, su muletilla por esta otra: «¡Es 
to acabará subiéndonos el tabaco!» Y estaría 
en lo cierto. Porque ahora acaba t«do enea 
remendóse el tabaco. Por supuesto, que ei 
cuanto á los fumadores se nos hinchen las na 
rices vamos á dejar de fumar y á ver entonces 
qué hace el Gobierno. (Da tres chupadas se­
guidas al cigarrillo y lo contempla con amoroso 
enternecimiento).
Cuando en memorable sesión patriótica votón' * A*iGy"*»** «.«iv -s*» tu iiuw tm vuvuuwi hj
que importaba un puñado de millones, yo me
—No fumes, hijo mío; el fumar hace perder 
tiempo y echa á perder el estómago.
¡Mi padre se olvidaba de añadir que además 
echa á perder el bolsillo del chaleco. ¡Ahora 
es cuando hace falta otra ley del candado!
Un candado para la bocadeólos consejeros 
de la Arrendataria para que no puedan votar 
más aumentos.
¡Ah! Pero si todos los fumadores fueran co 
mo yo, ya les apañaríamos á la Arrendataria v 
al Gobierno. J
A esa provocación responderíamos con una 
huelga general. Una huelga generai de fuma­
dores, hasta que se establecieran los antiguos 
procios. &
(A! llegar aquí saca la cajetilla y nota 
está vacía).
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
trucrora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
■ ranjero aparatos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta ¡a profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 ‘30 pese' 
s en sellos, Peris y Valero, S .  Valencia,
general la 
una mujer
pdblicos* En los servicios domésticos en 
rón 0 hay cmcuenía d ie r e s  por cada va-
H.ihapropotci<5n de mujeres ocupadas en ía in­
dustria es más considerable en Francia,'que en
bn!ft!Ca ^ ^A lem ania. Es de una mujer á dos 
™ re8 en Francia, de una á tres en Bélgica, 
ae una á cuatro en Alemania.
Ue cien personas activas en París, trabajan 
w h,ere8 y en el resto de Francia 33.
. . j , , t a q u e  saher, aparte de estos informes 
stadístieos,cuál era el número de mujeres em­
pleadas en las administraciones del Estado. 
El señor Gervais lo,ha sabido después de mu­
chas investigaciones.
Los ferrocarriles del Estado emplean é 1.000 
mujeres que se distribuyen así: ocupadas en 
los serviaos de 13 dirección 3 9 !, en la venta
rfn»I í teiS 355’ en el telégrafo 51, en las ofi- 
? ? *? .de las estaciones 63, en la policía y sa-
5 106 d en 0̂S pue8ÍOS de guardabarreras
En Correos hay 17.885, á saber: clasifica­
doras de correspondencia 5.342, empleadas en
MADERAS
Hijos de Pedro V a lls .—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 1S. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar m r^ ras, salle Doctor Dávila ¡ 
(antes Cuarteles, 45)
AliOTaesnaes d© tejidos
— D E  —
Félix Saem Calvo
Gallos Sebastián Sóuvii*ónj
M oreno Canboneno y  Sagasta
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retasas de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de iohaüas ru?a hilo. Pañuelos ja 
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y ariículos blan 
eos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde el lunes 9.
de entablar polémicas, cuando éstas no traen 
aparejadas la serenidad de juicio necesaria, 
empleándose frases y conceptos que hablan po- 
co en favor del que las estampa y que nada be­
neficia al error que se trate de ventilar.
. Respecto á lo que dice el señor Jerez, de ser 
inexacto que él aconsejase á los huelguistas 
carpinteros la vuelta al trabajo, Ínterin se ven­
tilase el litigio por la Junta de Reformas Socia­
les, sólo hemos de manifestarle que los datos 
de lo que él dijo y ahora niega, nos los die- 
ron los obreros del mencionado gremio se­
ñores Navarrete, Padia, Córdoba y otros más 
á cuyo testimonio apelamos.
En lo que se refiere á la poca confianza que 
Ies inspiraba á los huelguistas la intervención 
de dos vocales en el asunto, lo oimos de los se­
ñores que más arriba se expresan y de otros 
muchos más, y para mayor abundamiento, lo 
pruébala no vuelta ai trabajo de los mismos, 
hasta que no tuvieran de hecho asegurado io 
que ventilan. &
Por tanto, queda demostrado que lo manifes­
tado por nosotros es completamente exacto,
Y  no me equivoqué.
A partir de un día próximo,se suben todas las 
labores,desde los aristócráticos puros de á real 
á los paquetes de diez y ocho céntimos. Nos va­
mos á ver condenados á fumar colillas?... Die 
go, á menos que esas se encarezcan también, 
como es lo más probable, en cuyo caso ni coli 
lias vamos á poder fumar!..,
«Apurar, cielos, pretendo, 
ya que me traíais así;
¿qué delito cometí 
contra vosotros... fumando?»
Esto último no pega en la cuarteta, pero co- 
! mo yo estoy indignado, ya comprenderán us­
tedes que en tal situación de ánimo no está 
uno para andar buscando consonantes, sino 
más bien para lanzar maldiciones.
¡Por qué me haría yo fumador y no seguiría 
las advertencias de mi padre, que allá en mi 
tierna infancia, cada vez que me 





Y el Gobierno tendría que plegar velas, cla­
ro esta.
Y  por mi parte ya empiezo ahora mismo. ¡No
más fumar! ¡Guerra á la Arrendataria1 Y  pa­
ra evitar tentaciones tiraré la caja de fósfo- 
ros. •
.. (Saca del bolsillo una caja de fósforos y la 
tira por el balcón). J
Pausa de cinco minutos.
— ¡Petronila! ¡Petronila!
jííaF/lñw,*, 5GÍIPrí1/rf  ̂ pese­
ta ).—Vaya usted al estanco y tráigame dos 
cajetillas de cuarenta y cinco y un i caja de 
fósforos.
TELÓ N  RAPIDO
______  O.
JeVíiitad f?pÜ!kss!3
Ayer celebró sesión la Junta Directiva de la 
Juventud Republicana de Málaga, adoptando 
diversos importantes acuerdos, entre ellos el 
de telegrafiar á Joaquín Costa y escribir á Ro­
berto Castrovido, cuyas dos comunicaciones 
tenemos el gusto de insertar á continuación. 
Joaquín C osta.—Graus.
Juventud Republicana Málaga, se interesa 
grandemente estado salud eminente repüblico 
deseando rápido mejoramiento.
*
Sr. D. Roberto Castrovido.—Madrid. 
Muy respetable señor nuestro y distinguido 
colegionario: Con profunda pena y dolor he­
mos leido en su ilustrado diario E l P a ís  co ­
rrespondiente al día 19 deí actual, el artículo 
titulado «España y su Fichte», la situación: 
crítica en que se encuentra el gran español y ]
eminente repüblico don Joaquín Costa.
Intensamente emocionados'por la enferme­
dad que mina ia existencia de tan  preclaro in­
genio, desearíamos se pusiese en práctica el 
medio más conveniente para que el señor Cos­
ta viniese á esta capital, en la seguridad d& 
que este clima habría de probarle muy bien y 
aminoraría la gravedad de su dolencia.
Por nuestra parte, la Juventud Republicana, 
contribuiría muy gustosa en todo aquello que 
su3 fuerzas pudieran, para ayudar al sosteni­
miento dei señor Costa.
Le interesamos coopere, como'asimismo to­
das las Juventudes Republicanas de jEspafia, 
á este nuestrodeseo, que será sin duda* el de 
todos los españoles admiradores de geni© tan 
portentoso cual el del eminente Costa.
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Cirujano dentista de la P a  
cuitad de Medicina de 
M a d rid  y dentista d tl 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma 
ñaña á 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
Marqués de Larilos l
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decaiíville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos,
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo ­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles a l  ácido salicílico  se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacia?.
74 EL HÉROE Y EL CÉSAR— Tengo el sentimiento de participaros que su majes­tad acaba de aprobar todo eso que llamáis desacato y  atropello cometidos con tos.
—Me alegro; cuando yo hable, será otro cosa.Manda su majestad, asimismo, que no os vea nadie, ni aun su augusta persona, hasta que, llegado el momen­to del palenquek salgáis de aquí, acompañado de vuestros padrinos y  de algunas otras personas de su confianza.— No os comprendo general.Bien claro os le he dicho, duque.— ¿A  qué palenque os referís?— ¡A h ! ...  Entiendo; suponéis que han muerte al conde de Santomera, y  tengo la satisfacción de anunciaros que mi querido hijo, está bueno y  sano, gracias á Dios. Bien podía haber añadido el sexto de sus vasallos, que herido en la pradfra nos dejé el rastro de su sangre hasta vues­tro palacio, que tres de sus [compañeros fueron muertos por Navarro y  dos por Silva. Es cierto que le dieron dos balazos y  que cayó en tierra, pero bien pronto se puso en pie, acometió come él sabe, y  de dos estocadas hize otras tantas victimas. Volvió á caer, efecto de la conmoción cerebral que sentía; mas al cnarto de hora desapareció el síncope y  fué por su pie á mí palacio. Las balas iban bien dirigidas, pero se estrellaron en el forro acerado de su sombrero.— E s la primera noticia que tengo, y  en verdad que me importa poeo lo que acabáis de contar— contestó el duque, queriendo aparentar una indiferencia que no podía sostener.— Perdonad, pero se ha probado ya que los asesinos eran vasallos vuestros, y  nada desmiente el que obrasen por cuenta vuestra.
EL HÉROE Y EL CESAR 75— Eso es una calumnia.¿Por qué, estonces, el herido se refugió en vuestro palacio?.— Lo ignoro; yo no lo he visto, y hasta dudo de la verdad de vuesrto relato.— Pronto os demostrarán lo contrario.— ¿Quién?— E l alcalde de corte.¡Imposible! ¿Dónde me acuesto?— Y a os traerán la cama.— ¿Quién me va á servir la comida?— Los criados de su majestad.— ¿Decís que debo permanecer incomunicado hasta el momento de mi combate con Silva?— Cierto.— Puedo morir en él.También es verdad; lo creo casi seguro.— Necesito, en consecnencia, hacer testamento.-P reten sió n  justa y  atendible. Mañana os mandaré un notario y testigos.— Deseo además arreglar algunos asuntos de fam ilia y  enterar del secreto donde guardo los fondos á mi único heredero, que lo será mi hermano Luis. Yo os ruego le. permitáis que venga á verme, siquiera una sola vez" con eso tengo lo suficiente, me resignaré y  en tanto que el destino mejora mi suerte, inclinaré la frente. Nada me explico de cuanto pasa esta noche; pero tengo pendiente un desafío, y  hasta que triunfe ó perezca en él, todo me es indiferente, á excepción de asegurar la suerte de mi hermano, para el que hago las veces de padre.E l duque pronunció las anteriores frases coa tan fin gida verdad,que hizo entrar á Quirós en la red que le ten-
M g in t í,  m u t r l é
1 ni* na
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La comidón de presupuestos está de acuer­
do con ios ministros de Negocios Extran­
jeros y Guerra para incluir en el próximo doza­
vo provisional un crédito'especial destinado al 
comienzo del ferrocarril de vía estrecha de La- 
llamargnia á Uxdá, análogo al que se cóhs'fr^. 
ye en Cheuia por la autoridad militar.
P r Q & i n c i a é
22 Enero 1911,
Dé ü@8*é©I©S8© "
A las once-de. la  mañana se verificó la .inau­
guración del Museo Social, establecido en el 
edificio de la Escuela industrial.
Concurrieron al acto el ministro de Gracia y 
Justicia, los Directores generales de Registros 
y de Prisiones y las autoridades.
Se dio cuenta de los telegramas enviados 
portes señoies Azcárate* Dato y vizconde de 
Eza, adhiriéndose el acto.
Pronunciaron discurres alusivos Rulz Valari- 
no, el general Marvá y Maluquer. .
Este ensalzó al ministro de Gracia y Justicia 
y al Museo, dedicando gf-andes elogios á sus 
organizadores.
Contestó el alcaldeiagradeciendo los elogios 
que el ministro le prodigar?.
El acto estuvo muy concurrido, asistiendo el 
Ayuntamiento y la Diputación 'Provincial7¿n 
corporación, y todo el personal de !a Audien­
cia,
Amenizó la fiesta la banda municipal. v
A la una y media de la tarda, el ministro y 
sus acompañan!/, s se trasladaron al palacio de. 
Justicia, donde fueron obsequiados por el pre 
si dente de la Audiencia, con un banquete.
P @  ÚQPssñm
S& fca irganiziáío una expedición á Vigo, pa 
ra presenciar el espectáculo que ofrecen los 
Cien barcos allí, reunidos.
Hay ya muchos inscriptos.
ü© flwiedl©
En el pueblo de Ponga!, .cuando Hipólita Co­
llado se dirigís á la estafeta de correos para 
depositar una carta, acompañada de dos hijos 
suyos,.a!.llegar a í sitio denominado La Sierra, 
resbaló sobre la nieve congelada uno de los ni­
ños, y queriendo, sujetarlo, la madre, rodó con 
él por la-pendiente.
exposición de agravios, contestándoles1' con el i 
anuncio de los propósitos del Gobierrib, que en 
tal cuestión procede imparcialmente.
El asunto, añadió el presidente del Consejo, 
no espoiitico, presentando el carácter de jurí­
dico, por lo que debe resolverse dentro de ta 
esfera de las leyes, sin quebranto para las 
atribuciones.del Ayuntamiento.
Prometió que el Gobierno buscará el modo 
de solucionar el conflicto, sin dar preferencia-
á nadie. r ^ W t V t ' ' ’
Se acordó nombrar una comisión de seis ó 
siete individuos, encargada de visitar á Castri* 
11o,mañana, para estudiar la fórmula.
También visitó á Canalejas una comisión <te 
estudiantes, par® entregarle la$ conclusiones 
aprobadas en el mií?- que se celebraba hoy al 
medio dia p” c , fronióh ja i  Alai, con objetó de 
tarZ*c la C&sáfife ios estudiantes, 
i Uno de los medios propuestos consiste en 
que al pagar, la mátrjcula, se dé á cada estu­
diante una cédula que costará dos ó tres pese­
tas, cuyo producto se dedicará al sostenimien­
to de la citada Casa tíe los estudiantes. 
Canalejas elogió la idea y ofreció estudiarla. 
El taparelsfi
Dedícase E l Im paraial é. cqnté|Ur; el pro­
blema de la emigración, cuyo espantoso espec­
táculo no puede contemplarse con calma.
Dice que en Í03 últimos doce meses marcha­
ron 160 000 españoles, y aplica;-á* nuestra des­
dicha la frase de Molíke: «Puede aagurarse 
que España pierde tres batallas por semana.»
, V | s S f«
Pérez Caballero visitó á Canalejas, cele­
brando con él una-larga conferencia.
quedando los tres cuerpos horrorosamente des­
trozados.-
En lagar .próximo, á la desgracia hallábase el 
pacire, á quien quedan dos pequeñuelos, atra­
vesando situación precaria,
' —fr/fifM J& - --0. /Vi Vv/-' ■
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__ ___  . ..rTíir’ QCiíei ‘ sssy.aá*.3í5 .....
Desmiéntese que Italia'e Inglaterra se pro­
pongan intervenir en Portugal.
fspsi*i3s's*s t¡é‘fS©Pi©s
Acentúase la idea do que Canalejas ha deci­
dido ábtlr.lsa Cortes en la primera quincena 
de Marzo.
S p f iq ú e f t d
En estos momentos' se-verifica un banquete 
popular en honor de, Lerroux.
Concurren más de 1.700 comensales.
El entusiasmó es 'grande; reinando hasta 
ahora orden completo." •. £ -a E ? a 8 « ja 9
El-señof Canatej’-m permaneció toda la ma­
ñana en la presidencia.
A las diez te visitó una comisión barcelone­
sa de fabricantes de c./l, yeso y cemento.
■Asistió á f| entrevista, que fué bastante lar­
ga, Alonso Castróte,
El diputada Rodée y un fabricante de Saba- 
dell hablaren, en nombre de los comisionados, 
exponioain sus quejas y - ocupándose de la de­
plorable situación que les crea los arbitrios e s ­
tablecidos per aquel.-Ayuntamiento.
Hablando después Canalejas con |ós perio­
distas, díjetes que Ies Individuos de la comisión 
Je habi?n r echo inte 'extensa y algo apasionada
5srfltfe ii 1* «¡efe
Be Ppqv m olas **
CUMPLIMIENTO
El gobernador cumplimentará al almirante. 
D© E3a§*ce3an£9 
D ESPU ÉS DEL BANQUETE
Terminado el banquete con que el presidente 
de la Audiencia obsequió al ministro de Gracia 
y Justiciapéste recibió á los magistrados y jue­
ces,
Después dió un paseo por la ciudad, acompa­
ñado del gobernador, saliendo jpara Madrid en 
el expresó de la ncché.
Le despidieron las autoridades, comisiones 
de tes organismos oficiales y numeroso publico
VISITA
ElÉHréctof general de Penales ha girado 
una visita al edificio de la cárcel Modeló* pro­
digando elogios á los funcionarios de la misma, 
poí el buen estado en que se hallaban todos 
tes servicios.
Dijo que la Cárcel Modelo de Barcelona pue­
de éomparafse con las mejores de Europa.
EL DESCANSO DOMINICAL
Esta: mañana los dependientes de Comerció 
recorrieron tes dalles céntricas, obligando á 
tes dueños ¿ que cerraran las tiendas, en cum­
plimiento de lo que preceptúa la ley del des­
canso dominical.
' La poljeiía los diso1 casado llegaron á la 
R" “m . LUNCH
m
ha celebrado




de la opinión española siga considerando á Le­
rroux como el salvador dé la patria,
r. ■ .fn» § EOSO P




(POR TELÉFONO) . -
^ DE HUELGAN
En la cuenca minera de SiermM eneza y. de* 
más servicios de la compañía, trabajan ordena­
damente quinientos obreros. - h 
Anoche se relevó el personal, prosiguiendo 
la tarea doble.
En Ganet, el gerente y el sota de la compa* 
ñía recibieron á una comisión de huelguistas; 
acompañada del alcaide de Sagunto.
No llegaron á un acuerdo, suspendiéndose 
las negociaciones.
A solicitud da los obreros se trabaja por la 
admisión de los operarios despedido?, negán­
dose á ello la compañía. te jk ísá  n.ú
Ha marchado á Sagunto una comisión dala 
Casa del Pueblo ú fin de intervenir enferma 
amistosa en los trabajos que se llevan á cabo 
para solucionar la huelga.
Se desconfía de que tes comisionados consi­
gan el objeto que se preponen. jtfsíj
Me dicen que grupos de huelguiatas; en §u 
mayóría empleados en tes, talleras, , han subido 
á la cuenca minera, secundándoles sus* cotppa- 
ñeros.
Circula el rumor da que vendrán obreros bil­
baínos de la misma casa, que desea hacerlo agí1 
para evitarse la intervención en Ja, lucha que 
sostienen los obreros del Norte.
D e l  F e s ? » ® !■r —•" .' :  ívi-íi
En la G,asa del Pueblo-han celebrado un mi- 
tlñ Jos carretero?, acordando persistir en la 
htielga y' reanudar el trabajo en las casas que 
les concedan las mismas condiciones que dis­
frutaban antes.
Oé M adrid
oasis como el presente^ ^  ^
No tengo para mis enemigos palabras de 
odio—dice—; cuando ellos mé laftzan paletadas 
de cieno, yo quisiera sumarlos con nosotros 
para laborar juntos.
Fiaremos caso omiso de cuanto digan; y des­
de hoy queda terminada la campaña de la pren­
sa, pues, por mi parte, llegaría hasta disponer 
■la muerte del periódico, si no me obedecieran.
Termina afirmando que jamás pactará con 
nadie,
Se repite la Ovación.
El acto terminó á las cinco, presidiendo el 
tnuyor orden.? ■ :
"f O anaisjas 
E| jefe del Gobierno conferenció con Castri- 
tío sobre cuestiones de Sanidad, y luego con­
versó extensamente con el ministro de Estado 
Al salir, discurrió á pie por algunas .calles 
con varios amigos. • . ,  ...
Durante la tarde, acompañado de su familia 
paseó por los alrededores de Madrid.
C o n f e s ' e w e i á  ,
Los comisionados catalanes celebraron esta 
tarde una conferencia con el gremio de apare­
jadores, para enterarles de tes gestiones reali­
zadas cerca del Gobierno en solicitud de apo­
yo* ■ ? i- £ V : ‘ 
fe w a ^ 'i i©  i@ 0M X X lM áil
El ten^a político de actualidad se contrae á 
la reunión de jas corlé» ..,.... -t - 4 r?4 
La impresión -genera!, después de PU" # va­
rias personalidades, es que las cámaras réanu- 
darán sus labores á primero? de
. S* | _. _. .. JS... ' la.
m t e m m m m mitmmmi
f » i l -----------
d e  M a g e l o e i  
' B s s h o p  es una »  
beMda fefjeacante « 
que pueue tgmajse 
con perfecta según* 
dad dUiatKe todo el 
año, Además-de sef 
agradable como be* 
bída matutina* obra 
cotí suavidad sobre 
el vientre y la piel..
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Fápgsascfeé»
Él e i t r e t e  í i
¡asa &t
H^ssonfésa*
■whsb*®®**0** lado Eíspweseaq» 
to  d a  B l a h q p , o r ¡ -  
ainalmente ¡n\enta- 
dg por At?aai> Bis- 
hop, es la Cnica pre­
paración pura enrre 
las de su clase, lío 
bay ningún substí* 
tufo «tan bueno*.. 
Póngase especial cui­
dado en esigir qu« 
cada fraseó lleve el 
nombre y las seña* 




Lss invitaciones para el baile que se dará el 
27 e¡n . palacio, serán limitadas, no pasando de 
trescientas.
U lt im o s
>■>! . - 22 EnerolSll.
^  i ............
El banquete en honor de Lerroux estuvo ant- 
madísithio, ^sisíiándo cerca dós mil perso­
nas. L
Presidieron LérrOitx, Albornoz, Saliüas, Gi- 
ner de Sos Ríos, Barra!, Caballero, Santilláh y 
otros, viéndose algunau mesas ocupadas por
Era lo* círculos militares él tema' preferente 
de lss conversaciones es ei-aáiihi'o Puente.
señoras. 
EJ  plato sáliénfé de! 'menú era una paella. 
Ábeílán ofreció él banquete, á nombre de la
Los marinos reprueban el proceder de éste.
EL«C A R LO S V»
El crucero Carlos V ha recibido la orden de
salir inmediatamente para Cádiz. *.f.
BUQUES BRITÁNICOS 
Son esperados varios buqués ingleses de
guerra.
Los oficiales y jefes visitarán las obras del 
arsenal. ■
A CADIZ
Se ha dispuesto que marchen á Cádiz 15.0 
marineros, destinados al servicio ,de la escua­
dra. - s,n >.
.. D© Ifillargarata
ESCUADRA INGLESA 
El gobernador militar de Pcritevedra visitó 
al almirante May.
Se le hicieron honores, disparando quince 
cañonazos, - f. •
Hoy desembarcaron 4,000 marineros, y ma 
ñaña lo ha?;¿:¡ 10.000.
MISA
Los católicos asistirán á la misa de campaña 
organizada
La célebre artista Marta Reguier abandona 
la comedia y se dedica al género lírico.
Dentro de pocas semanas debutará en el 
teatro de Monte Cario, cantando la ópera Bo~ 
heme,
Pe C o a iB ta n iin ^a
En Noboya desembarcaron numerosos mari­
neros ingleses., dedicándose á atropellar muje­
res y á realizar otros actos escandalosos.
Reunidos los hombres de la población, ven­
garon las ofensas hiriendo y matando á muchos 
marineros, con lo que lograron qne tes restan- 
.. " *,!" '■ "w
juventud
ca l,' : l- ?7- . s i® í »sí
En reprssetación 4e la PreU.sá, habló Santi- 
llán, asegurando que del partido, republicano 
saldrá ía uHión de cuantos'comulgan en estas 
ideas. ' ■' ' '
Macías declara qué por unq injusticia se ha 
hecho republicano y aboga por la rehabilitación 
del partido radical, exigiendo responsabilidad á 
los cohséfvádores. 1- 1
Justificaremos—añade, la fé que tiene el 
pueblo en íá república.r «vjwu oaiUua a las scuui as y  ciugtíi a ios
diputados radicales.
Barral recuerda la adhesión á Lerroux que
siempre acreditaron los republicanos de Va­
lencia.
Afirma que el partido radical es tina afirma­
ción, hallándose sus fieles dispuestos á cum* 
plir en cortes el deber impuesto por las ideas.
Nuestras relaciones con los demás Vepubli- 
canos-agrega-^-serán de paz y de amor; las 
insidias de algunos, las olvidaremos, sometién­
dolos a! tribunal de la opinión púb'ica (AplauV 
sos).
A.íbornoz dirige un saludo en nombre de los 
zaragozanos.
Defiende la gestión del partido radical, que 
representa la alegría de la vida, frente al tétri- 
»Co ideal de ultratumba de las derechas.
Eomos calumniados—dice—pero contesta- 
mos con el desprecio.
Giner habla en nombre de Barcelona, para 
quien recaba aplausos, pites supo poner condi­
ciones á Lerroux para dirigir el partido.
Sábilas dedicó un recuerdo á Joaquín Costa 
y al capitán Arias, ambos enfermos.
Ahlévaníarse Lerroux, se í¿ tributa una ova­
ción.
Lamenta las amarguras que le ocasióna la 
política, pero compénsalas con uno que otro
. S ©  L®SI3B
Los toros lidiados en León (Méjico), cum­
plieron,
Lcmbardinii y López quedaron superior­
mente. ;  , .
Aquél banderilleó el quinto, de modo magis­




Don Joaquin Costa ha mejorado algo, siem­
pre dentro de la gravedad. ■ . .
Al saber que habían llegado sus correligio­
narios Zozaya y Romero, se alegró mucho, di­
ciendo que los recibiría para hablar ,con ellos 
ae asuntos ae actuauaau.
Con efecto, los recibió en el lecho, entre li­
bros y periódicos, lamentando no poder vestir­
se las mejores galas.
Asistió á la entrevista el literato oscense 
Mantel Bacos.
P© ¥illagsifi©í®
Ha causado profundo disgusto que no ven­
ga el rey á visitar lá escuadra inglesa.
Numerosos excursionistas recorren los bu­
ques. ! .
Los jefes y oficiales organizan una excur­
sión á Santiago para admirar los monumentos.
De Madrid
23 Enero 1 t U .
" E8 Bjlnndo  ̂L-Á
Dice E l Mundo que se ha señalado la fecha 
del 2 de Marzo para la apertura de las cortes.
P e*© ^ © et©  :
Alonso Castrilío ultima un proyecto regla­
mentando el juego en toda España';: ' ■ 1
IS©|oipfia.-A SawiSlia
El príncipe de Asturias está muy mejorado, 
siendo posible que éste y Jos infantltos mar- 
chep á Sevilla antes que los reyes-
4 madrugada. (Urgente).
' fI^ sa1fé® i© © i© B a i© 8*paM X Í© ^a
íWDespués de la paella se organizó nutrida ma­
nifestación, en la que figuraba una bandera.
La policía dió varias cargas y detuvo á al­
gunos de los asistentes, poniéndolos, á poco, 
en libertad. ■
Se obligó á tes manifestantes á recoger la 
bandera y meterla, en un coche. f*;1J _ r
0 ©
Costa recibió á los redsetores de E l L ibe■ 
ra l Zozaya y Romero, con quienes habló dti 
rante más de dos horas, lamentando que le tal 
taran energías materiales para ayudar á la re­
surrección de España. - . , ,
Desconfía de que se logre.
Acojo satisfecho—d ijo -e l movimiento de 
opinión que se opssrva, imaginándome que 
pueda darse á la nación aquella vitalidad y 
energía de que carece.
En la parte sana de !a nación ^bundátl ¡C3 
hombres rectos, de buena voluntad y excelen­
tes patriotas. Si ponen término á ía franca­
chela délos presupuestos, y encaminan éstos 
al desenvolvimiento déla pública cultura del 
país una recta administración de justicia, junta 
con aquel poderoso factor, traerían la renova­
ción apetecida.
Por otra parte, si los labradores intervinien­
do activa y enérgicamente en la cosa pública,.
S 0 f 3 &«
Calcetines lana para cabulero ád peseta. 
Medias lana para señoras á 1 50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Pantalones rusos á l l25 peseta.
Trojes de punto inglés á 4 pesetas.
• Piezas ¿e Oambray fino con 10 metros á 5
^fdenfde Sutách colores á 0 ‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 oesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0 50 pías, re-
ÍS Muñoz?y Nájera, Especerías 23 y25. 
P é r d i d a  é ®  asa m a e f f is t r a r i©
Se ruega la devolución de un muestrario de 
tranzones negros, en el establecimiento de don 
Antonio Marmolejo,
Junta directiva,—«Unión progresiva, socie* 
dad conductores de carruajes de Málaga.» 
Señor Director de El P opular.
En sesión celebrada el dia 18 del mes actual
rde ac-se nembró nueva junta directiva, que ha! 
tuar en este trimestre y es la siguiente: 
Presidente: Francisco Barea L*ra. 
Vice-Presidente: Juan Cañamero Delgado. 
Secretarte 1,° Francisco Trascatro Barran-
salieran de su indiferencia, exigiendo el mayor¡ 
celo por los intereses nacionales, el cumplí- i r30> •
co.
Secretario 2.° Antonio Serrano Martin. 
Contador: José Escalona Heredia,
Tesorero: Enrique López Rebollo.
Vocal l .° :  Antonio Gutiérrez Dominguez. 
Vocal 2.° Miguel Rey Jiménez.
Vocal 3.° Antonio López Solis.
Lo que tengo el gusto da poner en su cono­
cimiento, oara que lo haga pübhco por medio y 
de! periódico de su digna dirección.
Málaga 22 de Enero de 1911.—El Secreta-
miento del deber y ía.3 responsabilidades que 
contrajeran.
Si tes intelectuales, paralelamente con las 
mencionadas fuerzas, y para alentarlas y diri­
gí! las, tomaran parte vigorosamente en la po­
lítica.
Si concentradas estas fuerzas se acercaran 
al parlamento y á los Gobiernos, demandando? 
les que legislasen cuanto convenga ai país, 
quizás ¡entonces podrían romperse las negruras 
ais,
o saber que se acuerdan de 
él, fijando esperanzas en su persona.
. ..O'csoo hacar ouanto pttada, incluso fomp©!*
el aislamiento que se impuso al perder toda es­
peranza respecto al resurgimiento de la patria.
Aunque es pesimista, procúrale á ratos con­
fortación, la intensa labor de quienes procuran 
que renazca España de sus propias cenizas.
Deplora los errores continuados de tes go­
biernos, viendo, con pena, que se hagan cosas 
como Sa del aparatoso é innecesario visje del 
rey á Melilja,sin otro eficacia que la exhibición 
de grandezas.
Examina la gestión de los personajes que 
gobernaron últimamente, Ementando que Mo* 
reí, cuyo talento reconoce, no tuviera un gesto 
dé suprema energía en el momento oportuno.
En cuanto á Canalejas que pudiera hacer 
cosas grandes, dice que se entretiene queman­
do fuegos artificiales.
I)e Maura, no debe hablarse.
A cuantos confían en mi leal consejo diré, 
que ios elementos invocados por mí y las pa­
trióticas enseñanzas de Pérez Galdós pueden 
hacer una España nueva.
Condena enérgicamente las disputas perso­
nales entre los republicanos. Esos arrestos 
bien pudieran guardarlos para más altas em­
presas.
Los periodistas temerosos de fatigar al ilus­
tre enferme, sa despidieron de él, manifestán­
doles Costa que se sentía bien, y autorizándo­
les para que ¡e visitaran cuando quisiesen.
Los visitantes volverán mañana.
La despedida fué hartamente conmovedora, 
basando los periodistas la mano del insigne 
Costa.
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.día. L- noticia de que Alberto se hallaba sano, hirió su 
cordón y lo obligó á temblar; paro sa fué reponiendo po­
co á poco, medite, concluyendo por inspirarle Satanás la 
idee que iba buscando. E l noble anciano general, s r  resis­
tía en un principio á romper la incomunicación, masiguo- 
r Aba lo poco que so querían los dos hermanos y la idea 
que se proponía San Mareos, y no halló en su mente mo­
do de combatirla. Así es que accedió contestándole:
— Bien :- o avisará á vuestro hermano para que venga 
ib mediatamente y permanezca una horaá vuestro lado, 
■ido regresar pasado mañana á las diez, en que se 
-permitirá la entrada á todos vuestros parientes y amigos 
con el objeto de que podáis estrecharos hasta después del 
combata ó hasta la eternidad.
— Gracias; sois conmigo más complaciente de lo que 
esperaba.' ;q • ■ ■■■•. .-
—-No lo achaquéis á interés ó afecto; pero á nada que 
• sea justo me negaré jamás, aun cuando, recayese ea pro 
da mié mayores enemigos. Que el cielo os guarde., da- 
que. .
— E l os inspire mejor y acompañe.
Qtürós se volvió, y hallando á su espalda al capitán 
Lozano, le dió algunas instrucciones al oido, saliendo .in­
mediatamente por entre varios soldados que á guisa de 
tertulia estaban sentados en bancos á la puerta de Ía p ri­
sión. Luego pasó al cuerpo de guardia, ordenando al jefe 
de aquélla que le entrasen á San Marcos eama y el ali­
mento necesario, á ja s  horas do costumbre, y cogiéndose 
al brazo de NM es, marchó al palacio del duque, anunció 
á su hermano que pedia pasar una hora en compañía del 
preso, y acto continuo se unió al alcalde, ayudándole á 
terminar el expediente que aquél instruía. Todos los cria-
— }Jas cumplido eon tu deber, y una vez más te has 
hecho acreedor á mi afecto y gratitud
— E l cielo guarde la vida da mi amado señor.
Y  salió. Los monteros cerraron la puerta, quedando 
la rsgia alcoba y cámara en el mayor silencio.
M  general se dirigió al cuerpo da guardial llamó al 
jefe, é hizo que le llevara al capitán Lozano, qas dormía 
cerca de allí. Guando le tuvo delante, le dijo:
—E l emperador ©s confía la persona dal duque de San 
Marcos, preso é incomunicado, por haber pretendido ase­
sinar al cande de ¡S&ntomsra. Debéis permanecer á su la­
do hasta pasado mañana á las doce, sin dormir ni perder­
lo de vista un soló instante. Poned centinelas á la puer­
ta, y vigilad mucho; la menor imprudencia os costará el 
emplee é iréis á un castillo; la segunda la vida. halla 
en el salón «verde»; relevad á los soldados de Navarro 
que lo •custodian, y entrad para haceros cargo de él.
— E?tá bien, mi general; su majestad quedará satis­
fecho de mí, y vos no tendréis- queja alguna.
—*03 he preferido á todos vuestros compañeros, por 
ser él que más confianza me inspira.
— Srnior, procuraré hacerme dignaos olla. ;
—-En el mencionado salón os espero.
Acto continuo entró en el que estaban San Marcos y 
Núñez, diciendo al ultimo:
—•Teniente, esperadme en el cuerpo de guardia; cuan­
do releven á vuestros soldados,dadles orden dé que se re­
tiren á su alojamiento.
Luego que hubo desaparecido Lara, dijo Quirós al du­
que:
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajero?, hospedándose en los hote­
les que á continuación se expresan.
Hotel Alambra: Don José Hernández, don 
Agustín Blazquez é hijo, don Teodoro Octavio 
de Toledo y señora, don Wenceslao Carscuel. 
don Federico Aíbert, don Arturo Carrasco, 
don Francisco Sanz, don Jacobo Genér, don 
Pedro Carreras, don Ricardo Ruiz López, don 
Aoícníü Gailart. t f , r.
Hotel La Británica:|Don Manuel Jurado Gar- 
gallo, don Alfonso González Cocho, don Al­
fonso Rubio. , ,
Hotel Colón: Don Antonio Camabella, don 
José Beruada, don Manuel Lomé.
Hotel Europa: Don José Cervantes.
Hotel Victoria: Mr. Chalteran, don Francis­
co Trujiüo, don José Valle, don José M.a Ble* 
sa , don Francisco Calbadie. ■'
ote! Inglés: Don Manuel Becerra, 
ote! Niza: Dqn Florencio Alvarez. don 
Emilio Gradaiy.
A Ronda.—Ayer regresó á Ronda nuestro
estimado 3mig0 eirico propietario don Fernan­
do Sanguinetií.
Comisión de A bastos,—Semana del 22 al 
28 de Enero de 1911.
Presidente: Don Diego Olmedo Pérez.
Vocales: Don Pedro Román Cruz y don 
Cristóbal Díaz Romero.
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector da Pescadería: Don Antonio Gar- 
cíq MorsIcSí
Director "del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios de! Matadero: Don José Alva­
rez Pérez y don Alejandro Avila Contí.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.^
Niño atropellado.—En el Muelle de Here­
dia fué ayer tarde atropellado por una bicicle­
ta el niño de diez años Antonio Cortés López, 
resultando con una herida contusa de dos cen­
tímetros en la región mentoniana, de ia que
Jftiícia; át la »sk
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Precio de hoy ea Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Amórfcaim) 
Cotízsclén de compre,
recibió asistencia facultativa en la casa da so- 
I distrito de la Alameda.
Onzas . , , , , ,
Alfonsinas, . . ioe‘30
isabeünas., . , , * . 103*00
Francos. , , , , . - !0a?3Q
Libras. . , , , , . . m im
Marcos. , , , . . 130*00
Ufan, . , torso
R eís, . , , „ , • i §5oo
Dqlísirs. i . . . . t  : 5*35
E! ministro de la 
siguiente djsposi-
Caducidad de licencias.
Gobernación ha dictado la 
cióü:
«Próxima la fecha en que ha jdé comenzar el 
periodo electoral, por 1o que se hace indispen­
sable que en tes gobiernos civiles se hallen to­
dos los funcionarios que en -ellos prestan sus 
servicios, el rey ha tenido á bien disponer que, 
a partir del dia I o de Febrero nróyimn «o ría.ti  l í  1(°   p xi o, se de­
claren caducadas todas las licencias que se  en­
cuentren disfrutando tes empleados dependien­
tes de este Ministerio, que'hubieren sido con­
cedidas antes de esta fecha, como asimismo 
los plazos posesorios, excepción hecha de I03 
destinados á la provincia de Canarias.»
Ei Consejo Superior de Emigración —Ha 
sido firmado un decreto pasando- a l ministerio 
de romento el Consejo Superior de Emigra- 
c ¡ ^ o ^ | 4 s ^ p e IK¡eBc¡as, qBe estaba? en
corro del áL  . r _
Después de curado pasó á su domicilio.
Calda.—En el Parque dió una caída el niño 
Rafael Sandez Peña, causándose una contusión 
de tíos centímetros en la parte superior de la 
región nasal, de la que fué curad© en la casa 
de socorro del Hospital Noble.
Pasó después de asistirlo, acompañado de su 
padre, á su domicilio.
C in e  ¡d©a§
Anoche.se vió concurridísimo este cine y 
las películas fueron aplaudidas en extremo por 
el público.
Les propietarios de este salón han contra­
tado con ia casa Pathé el envió semanal de la 
importantísima revista «Pathé periódico» que 
reproduce fielmente todos los asuntos y acon­
tecimientos de actualidad ocurridos en el mun­
do entero,por lo que tiene un interés excepcio­
nal esta película. En el núm. de esta semana 
que se estrenará mañana figuran vistas de Su 
Majestad el Rey durante su reciente estancia 
en Mejilla y otras de sumo interés.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLO R DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
SINIESTRO MARÍTIMO
En lugar próximo al rio Guadalhorce y al 
Campo dé Aviación embarrancó ayer tarde un
pailebot de tres palo3, que conduce para Máte­
lo de maderas procedentes de
Ísa t@ i*© sa8sf©
Habiendo llegado ía época que tiene oor 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in- 
ventano, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerósa clientela un gran surtido 
de toaos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
telegir. ■ 1 f
Camiseta lana pura para qabaliero á 4 pe­
ga un egrgamení 
Finlandia.
Se realizan activos trabajos para sacar á flo­
te ía embarcación, procediéndose á arrojar al 
agua el cargamento.
En el sitio donde ha encallado el buque hay 
uno3 doce pies de agua, y como aquel tiene 
poco más de calado, se couíía en que los traba­
jos para sacarlo á flote darán satisfactorio re­
sultado.
A juzgar por la bandera que ondea en el bu­
que siniestrado, este es de nacionalidad rusá-
vUearat
